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1. LAS GRANDES EMPRESAS Y GRUPOS INDUSTRIALES 




Los grandes grupos y empresas industriales de propiedad privada 
nacional (GGE)1 tienen una fuerte posición en los mercados de los 
países de América Latina en la segunda mitad de los años noventa. Esa 
posición ha sido el resultado de procesos desarrollados en el contexto 
de las transformaciones estructurales ocurridas en las economías na­
cionales e internacionales desde comienzos de los años ochenta y ha 
llevado a que los GGE, junto con las filiales de empresas transnacionales, 
sean las unidades empresariales más grandes y dinámicas que operan 
en la industria de la región. Este predominio ha tendido a consolidarse 
luego de la privatización de la gran mayoría de las empresas estatales 
industriales, al tiempo que las empresas pequeñas siguen enfrentando 
problemas para modernizarse y acelerar su crecimiento.
La posición competitiva de los GGE está en transición y, pese a su 
fortaleza, enfrenta amenazas derivadas de características estructurales 
de los propios GGE, en particular su reducido tamaño con relación al
* Celso Garrido es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, México, D.F. Wilson Peres es el jefe de la Unidad de Desarrollo Industrial 
y  Tecnológico de la Comisión Económica para América Latina y  el Caribe ( c e p a l ) ,  
Santiago de Chile. Ludovico Alcorta, Martine Dirven, Jorge Katz, Joseph Ramos y  Ana 
San Sebastián hicieron valiosos comentarios y  sugerencias que permitieron corregir 
errores e incongruencias.
1 Aunque debería distinguirse, en cada caso, cuando se hace referencia a grandes 
empresas y cuando se trata de grupos o conglomerados, como se ve más adelante y en 
todos los capítulos de este libro, el universo de grandes empresas nacionales inde­
pendientes es muy pequeño en la región. Las grandes empresas son, en su gran mayoría, 
parte de grupos formales o informales, según las diferentes legislaciones o prácticas de 
inversionistas individuales, familiares o institucionales. Cuando la información presen­
tada en este capítulo se refiere estrictamente a grandes empresas y no a sus grupos, se 
la identifica como tal.
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de sus competidores internacionales y su ubicación en sectores tecno­
lógicamente maduros y de menor dinamismo relativo en el mercado 
mundial. La dinámica de crecimiento de los GGE ha tenido problemas 
para arrastrar al resto de las economías nacionales, lo que dificulta 
calificar su posición competitiva como una situación de real liderazgo. 
Mientras, en general, los GGE tienen un desempeño exitoso, las 
restantes empresas privadas locales atraviesan por serios problemas 
en la mayoría de los países de la región, al tiempo que las nuevas 
configuraciones de esas economías generadas por las reformas estruc­
turales2 son aún volátiles y, en muchos casos, fuertemente dependien­
tes de variables externas.
La relativa fragilidad y la débil capacidad de arrastre de los GGE 
plantea múltiples interrogantes y da lugar a debates sobre su natura­
leza y potencialidades con relación a las economías donde operan. Sin 
embargo, la mayoría de los análisis sobre los efectos de las reformas 
estructurales se han centrado en la dimensión macroeconômica, al 
tiempo que pocos estudios se han interesado en la situación de las 
empresas, en particular los GGE, en este proceso. Esta ausencia es 
paradójica porque, de acuerdo con el enfoque de política predomi­
nante en las reformas, cabría esperar un interés creciente por el 
análisis de las estrategias y el desempeño de las empresas, ya que se 
preveía que fueran el agente económico central en el marco que 
surgiría de las reformas. Los determinantes y las modalidades de los 
procesos de cambio empresarial estuvieron ausentes del análisis, más 
allá del señalamiento del papel positivo que (correctamente) se espe­
raba que cumpliera el aumento de la competencia.
Los objetivos del presente capítulo son sintetizar resultados de 
estudios sobre la estructura y dinámica de los GGE en cinco países 
latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México)3 y
2 El término reformas estructurales se utiliza para indicar la estrategia de cambio que 
llevaron adelante la mayoría de los países de la región a partir de comienzos de los años 
ochenta, aunque hubo antecedentes importantes en los años setenta, por ejemplo en 
Chile. Sus componentes básicos fueron la apertura comercial, la privatización de 
empresas estatales, la desregulación de mercados y actividades, la liberalización finan­
ciera (interna y de la cuenta de capitales) y la reforma del Estado. Diferentes autores 
utilizan términos como reformas económicas y cambios estructurales para referirse al 
mismo fenómeno.
3 Los análisis nacionales se presentan en los restantes capítulos de este libro. Para 
evitar repeticiones, cuando se menciona alguno de los cinco países se hace referencia 
al capítulo correspondiente, a menos que se indique lo contrario.
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presentar elementos complementarios para ubicarlos en una perspec­
tiva de conjunto. Esos estudios incluyen análisis individualizados sobre 
46 empresas líderes4 (Brasil, Colombia y Chile) y 15 grupos económi­
cos de base industrial (Brasil y México), así como análisis agregados 
sobre esos grupos en Argentina, Brasil y México.5 En todos los casos, 
los análisis se basaron en entrevistas realizadas ad hoc, revisión de 
información estadística y documental, y utilización de información 
procesada previamente en la literatura sobre el tema. El alcance 
temporal de los estudios abarca desde la constitución de algunos GGE 
a comienzos de siglo o durante el auge de la industrialización por 
sustitución de importaciones (ISI) hasta los cambios en curso en la 
segunda mitad de los años noventa. Más allá del interés histórico, el 
foco de análisis se centra en la última década, es decir, desde el 
momento en que se acentúan los procesos de reforma estructural en 
la mayoría de los países cuyos GGE son objeto de estudio.
La estructura del capítulo abarca cinco secciones. Después de la 
introducción, en la segunda sección, se presentan algunos hechos 
estilizados sobre el contexto internacional y la dinámica económica de 
largo plazo de los cinco países en cuestión. La tercera sección hace 
explícitas las principales preguntas que orientaron los estudios nacio­
nales y presenta algunas líneas metodológicas comunes a todos ellos. 
En la cuarta sección se analizan los principales rasgos estructurales de 
los GGE y su dinámica reciente a nivel de empresa, planta y grupo. Se 
concluye señalando, en la quinta sección, los principales desafíos que 
demandarían la acción de las políticas públicas, así como las posiciones 
en el debate actual sobre las mismas.
4 A partir de entrevistas realizadas directamente por uno de los autores de este 
capítulo, se tendrán también en cuenta elementos de la experiencia de algunas empresas 
líderes en Venezuela (por ejemplo, Polar o Corimón), país que no fue parte de la 
presente investigación. Entre las 46 empresas indicadas se incluyen algunas filiales de 
empresas transnacionales a efectos de comparación o por haber sido empresas locales 
vendidas a inversionistas extranjeros durante el desarrollo de esta investigación.
5 Los criterios para la selección de las empresas y grupos estudiados se detallan en 
los capítulos correspondientes. En la mayoría de los casos, se combinó la posibilidad de 
acceso a la información con juicios de expertos sobre la importancia de las empresas y 
grupos en cuestión. La forma en que se diseñó la investigación tendió a concentrar la 
atención en los GGE existentes al final del periodo de análisis, por lo que, en realidad, 
implica un estudio de los g g e  al menos parcialmente exitosos en ajustarse al nuevo 
contexto económico. El hecho que muy pocos GGE hayan dejado de operar por quiebras 
o liquidaciones hace que este potencial sesgo no sea importante.
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1.2. EL CONTEXTO DE LA ACCIÓN EMPRESARIAL
1.2.1. El marco internacional
En los últimos tres lustros se han producido grandes transformaciones 
en los países industrializados, en los países en desarrollo y en el 
conjunto de la economía mundial. Dentro de la diversidad que supone 
este cuadro, destacan cuatro importantes cambios relacionados entre 
sí que son relevantes para entender las crisis y transformaciones 
enfrentadas por los G G E  y las economías de los cinco países latinoame­
ricanos en cuestión. A continuación se presentan esos cambios como 
hechos estilizados.
En primer lugar, se ha acentuado la dinámica de la revolución 
tecnológica en curso, en particular en las actividades vinculadas al 
procesamiento de información, las telecomunicaciones y el transporte 
(Turner y Hodges, 1992). Esa revolución se ha concretado, en muchos 
sectores, en reducciones significativas y persistentes de los costos 
variables de producción (Ornan, 1994) y ha llevado a una dinámica de 
localización industrial en la que las diferentes actividades componen­
tes de la cadena de valor se concentran y dispersan siguiendo patrones 
diferentes en las distintas industrias globales (Porter, 1986). Para los 
G G E , la revolución tecnológica ha significado que han debido procesar 
el ajuste a los cambios en el marco institucional encarando simultá­
neamente los desafíos que implica una frontera tecnológica en perma­
nente desplazamiento, incluso en el corto plazo (Katz, 1996).
El segundo elemento de relevancia para entender la dinámica de 
las grandes empresas hace referencia precisamente a los cambios en 
el marco institucional (apertura, liberalización, desregulación) que 
posibilitaron que la fuerza microeconómica de la revolución tecnoló­
gica se hiciera sentir en toda su magnitud. Por otra parte, la economía 
de mercado, en tanto forma de organización de los procesos de 
asignación de recursos, producción y distribución, se fortaleció a 
consecuencia del colapso de las economías centralmente planificadas. 
Naturalmente, eso reforzó los argumentos que defendían el libre 
mercado como vía para las reformas estructurales en los países en 
desarrollo. Sin embargo, la evolución posterior de las “economías en 
transición” mostró las complejidades que implicaban estos cambios, 
tanto en el nivel macroeconômico como en lo referente al desarrollo
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de instituciones intermedias y la organización y funcionamiento em­
presarial. El auge y las limitaciones que ha presentado el orden liberal 
están influyendo positivamente en el debate sobre los impag os de las 
reformas estructurales en los países en desarrollo.6
En tercer lugar, se desplazó el polo más dinámico en la economía 
mundial hacíalos países en desarrollo, especialmente algunos ubicados 
en el este de Asia. Esto se dio concomitantemente con un aumento de 
la presión de la competencia, que opera, por una parte, forzando el 
desarrollo e incorporación de innovaciones tecnológicas que cambian 
la posición relativa de sectores y empresas en el mercado mundial y, 
por la otra, llevando a cambios de organización y estrategia derivados 
de la aplicación de nuevos paradigmas empresariales introducidos 
particularmente por las empresas japonesas. Estas experiencias tienen 
un impacto decisivo en el debate internacional actual acerca de las 
estrategias de desarrollo, en cuanto a las relaciones entre mercado y 
Estado, así como sobre los modos de concebir a la empresa, el proceso 
de aprendizaje, la competencia y las redes de empresas, abriendo nuevas 
perspectivas para el diseño de políticas públicas dirigidas al aumento de 
la competitividad empresarial y de las economías de América Latina.7
Finalmente, en cuarto lugar, se modificaron cualitativamente las 
interconexiones entre las economías nacionales, la economía interna­
cional y la economía transnacional, que configuraban la estructura de 
la economía mundial en la posguerra. Así, se han creado nuevas 
relaciones que pueden ser caracterizadas como una globalización pro­
ductiva, comercial y financiera (Ornan, 1994; Chesnais, 1994). Empre­
sas y economías nacionales tienden a confrontarse con nuevas reglas 
y condiciones de competencia, las que tienen rasgos complejos y 
contradictorios. Esto es así por las tensiones que existen entre globa­
lización y regionalización de mercados, ya que, de una parte, estados 
nacionales y empresas se ven empujados a competir bajo condiciones 
de liberalización, desregulación y apertura con carácter universal, 
pero al mismo tiempo la economía mundial se organiza sobre la base 
de regiones económicas diferenciadas, tales como el Mercado Común 
del Sur (Mercosur), el Tratado de Libre Comercio de América del
6 Véase McKinnon (1993), World Bank (1994) y  Aoki y  Kim (1995).
7 Especialmente interesante desde este punto de vista son los trabajos pioneros de 
Fernando Fajnzylber (1983 y 1989) y  los análisis de la CEPAL (1990, 1996a y  1996b), así 
como la polémica respecto al “milagro del este de Asia” (véase, World Bank, 1993, y 
UNCTAD, 1996).
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Norte (TLCAN), la Unión Europea o el área económica asiática liderada 
por Japón (Dicken, 1992; Cleri, 1996).
Para las grandes empresas, las nuevas interconexiones propias de 
la globalización significaron una evolución hacia el paradigma de la 
empresa global, que se asocia con el incremento de la concentración 
del poder económico en los grandes oligopolios que operan a escala 
mundial. Pero, al mismo tiempo, se producen procesos de reestructu­
ración entre industrias y empresas en la búsqueda de ventajas compe­
titivas dentro de ese nuevo orden de competencia, que han brindado 
a las empresas líderes de los países en desarrollo un nuevo horizonte 
de crecimiento luego de las reformas estructurales en sus economías, 
al permitirles internacionalizar sus actividades de comercio e inversión 
(Porter, 1986; Dicken, 1992).
1.2.2. Las economías nacionales
Hasta el principio de los años ochenta, las empresas y las economías 
latinoamericanas se relacionaron con el contexto mundial a partir de 
las condiciones que habían alcanzado bajo el orden económico desa­
rrollado en la posguerra. Como es sabido, ese orden se caracterizó por 
un fuerte proteccionismo y el papel del Estado como el gran actor que 
organizaba y regulaba la dinámica económica mediante el impulso a 
procesos de ISI.
En su desarrollo, las economías de la región fueron presentando 
crecientes desequilibrios internos y externos que llevaron a procesos 
de “freno y arranque” en el crecimiento económico. En ese contexto, 
las empresas locales más grandes buscaron una modalidad de creci­
miento bajo las particulares condiciones que les imponía el ambiente 
macroeconômico, la regresiva distribución del ingreso y la orientación 
predominante de su producción hacia mercados internos de tamaño 
relativamente reducido y baja exigencia de calidad. En especial, la 
relativa pequeñez de los mercados se transformó rápidamente en un 
límite a su crecimiento sin diversificación; al mismo tiempo, la percep­
ción de la existencia de altas tasas de rentabilidad en sectores nuevos 
impulsados por la política de ISI hizo sumamente atractiva la incursión 
fuera de sus sectores de origen.
Las grandes empresas utilizaron entonces la integración vertical y 
la conglomeración como estrategias de crecimiento, lo que llevó a la 
diversificación de sus inversiones en distintos sectores económicos,
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incluyendo la banca, en el contexto de una creciente concentración 
del apoyo estatal y del poder económico en su favor. La integración 
vertical les permitió hacer frente a problemas de mercados inexisten­
tes o incompletos, en particular en materia de proveedores y subcon­
tratación, los que eran particularmente graves en países poco desarro­
llados y cerrados a la oferta externa. Por su parte, la incorporación de 
actividades financieras les posibilitó superar fallas de información 
asimétrica y acceder en condiciones privilegiadas al crédito, en espe­
cial de largo plazo.
La integración vertical y la conglomeración permitieron que se 
constituyeran grupos empresariales de gran tamaño (los GGE),8 lo que 
hizo viable que desarrollaran y utilizaran internamente activos especí­
ficos (mano de obra especializada, por ejemplo), redujeran costos de 
transacción, diversificaran los riesgos derivados de la incertidumbre 
causada por la inestabilidad económica, y tuvieran las garantías nece­
sarias cuando necesitaban financiamiento bajo condiciones de merca­
do. El aprovechamiento de economías de escala y de alcance o ámbito 
{scope) en materia de activos indivisibles, tales como capacidad geren­
cial, funciones corporativas y tecnología especializada, sostuvo las 
ventajas del gran tamaño aun cuando los mercados fueron profundi­
zándose y reduciendo sus fallas (Paredes y Sánchez, 1996).
La combinación de los elementos anteriores explica por qué en 
América Latina, al igual que en otras regiones de desarrollo tardío, la 
diversificación ha operado como una estrategia importante para 
sostener y acrecentar el tamaño de grupos de empresas (Bisang, 1996). 
Sin embargo, el crecimiento a partir de integración vertical y conglo­
meración terminó chocando con los límites impuestos por la dimen­
sión del mercado interno y llevó a una diversificación de las inversio­
nes sumamente vulnerable.9
8 El concepto de “grupo económico” implica un conjunto de empresas operativa­
mente independientes que son coordinadas por un ente central. Sus actividades pueden 
estar concentradas en un cierto tipo de producto, diversificadas a lo largo de una cadena 
productiva con integración vertical u organizadas en conglomerados que operan en 
varios sectores de actividad económica. Muchas veces, estas formas organizativas 
incluyen instituciones financieras, las que en algunos casos son la entidad dominante 
para determinar los objetivos comunes. Para una revisión de las teorías sobre grupos 
económicos, véase Granovetter (1994) y Bisang (1996).
9 Pese a sus costos en materia de especialización, la conglomeración aún tiene un 
papel que jugar en América Latina, como lo muestra el hecho de que, a diferencia de 
la tendencia en los países desarrollados, las acciones de los conglomerados en la región
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Los GGE fueron así el resultado más avanzado que dejó la ISI en el 
universo de las empresas privadas nacionales y, junto con las filiales de 
empresas transnacionales y las grandes empresas estatales, conforma­
ron el núcleo de una estructura industrial orientada al mercado inter­
no. Fuera de ese conjunto dominante había gran número de pequeñas 
empresas con producciones de muy bajo contenido tecnológico y que 
realizaban un aporte muy limitado al producto nacional, siendo su 
mayor contribución económica la significativa generación de empleos.
En la década de los años ochenta, las economías de América Latina, 
llegaron a tales niveles de desajuste en su actividad productiva y 
financiera que se enfrentaron a la necesidad de realizar reformas 
estructurales, buscando nuevos senderos de crecimiento mediante 
una nueva inserción en el cambiante escenario internacional. En 
general, la dirección dominante en que se dieron las reformas estruc­
turales fue la de conformar nuevos órdenes caracterizados por la 
desregulación y liberalización de los mercados junto a la apertura de 
la economía al exterior.10 A consecuencia de ello, en esos países no 
sólo cambiaron las características y modalidades de operación macroe­
conômica, sino también sus estructuras productivas y las relaciones de 
los diversos actores económicos, tanto entre sí como con los de otros 
países y con el conjunto de la economía mundial.
En este contexto, las empresas privadas pasaron a ser el actor 
determinante en la dinámica económica. Luego de más de 15 años de 
iniciadas las reformas estructurales, los GGE continúan siendo actores 
decisivos en la economía de los países de la región. La mayoría de ellos 
ocupan posiciones destacadas en el universo empresarial de sus países, 
aunque en un contexto macroeconômico e institucional sustancial­
mente distinto al que conocieron en sus orígenes y habiendo experi­
mentado una fuerte transformación en sus estructuras organizativas, 
estrategias y tipos de desempeño respecto a lo prevaleciente a comien­
zos de los años ochenta.
se cotizan con un premio respecto a las de empresas independientes. Por el menor costo 
de capital que enfrentan y su mejor acceso a la oferta de capacidad gerencial, los 
conglomerados estarían en mejor posición para aprovechar nuevas oportunidades de 
negocios. En particular, los inversionistas extranjeros verían a los conglomerados como 
fondos de inversión a nivel de país (country funds), en los que la diversificación ofrecería 
ventajas en mercados “todavía muy riesgosos” (The Economist, 1997).
10 En términos de las políticas públicas, las reformas han sido decisivamente 
influidas por las orientaciones incluidas en el llamado Consenso de Washington (Fanelli, 
Frenkel y Rozenwurcel, 1990).
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La presencia destacada que ocupan los GGE en los cinco países 
objeto de estudio pone de manifiesto la importancia que tienen los 
análisis de la presente investigación, tanto por el interés de compren­
der sus características, determinantes y perspectivas, como para en­
tender lo que la evolución de los GGE puede implicar para la dinámica 
de las economías donde operan.
1.3. EL MARCO ANALÍTICO
Los estudios incluidos en este libro estuvieron orientados por cinco 
grupos de preguntas que a continuación se sintetizan, sin que necesa­
riamente se pretenda que en cada uno de ellos se ofrezca respuestas 
a todas esas cuestiones.
En primer lugar interesaba conocer el perfil que presentan actual­
mente los GGE. ¿Cuáles son sus rasgos principales en cuanto a las 
industrias y los mercados en los que operan? ¿Qué tamaño y forma de 
propiedad tienen? En el caso de los que se originaron durante la ISI, 
¿qué relación tienen las respuestas a la preguntas anteriores con su 
perfil en aquel periodo, y en qué medida están realmente transforma­
dos respecto a lo que eran al estallar la crisis de la deuda en 1982? 
¿Han surgido nuevos GGE durante el periodo de reformas y qué 
importancia tienen respecto a los tradicionales?
Un segundo orden de preguntas se refiere al alcance de las respues­
tas que dieron los GGE para llegar a su situación actual. ¿Cuáles fueron 
las estrategias que aplicaron ante las nuevas condiciones macroeconô­
micas y de las industrias en las que operan? ¿Cómo se relacionan estas 
respuestas con las estrategias desarrolladas en el pasado? ¿Hubo, entre 
las nuevas estrategias, un mayor énfasis en la inserción internacional, 
mediante exportaciones e inversiones directas? ¿Qué importancia 
tuvo la incorporación de nuevas tecnologías en esas estrategias?
En tercer lugar era importante comprender el alcance que tuvieron 
los cambios macroeconômicos, sectoriales (a nivel nacional e interna­
cional) y del contexto internacional para explicar la evolución de los 
GGE hasta su situación actual. ¿Cumplieron esta evolución en respues­
ta a las señales y a la información proporcionada por la nueva 
dimensión macroeconômica? O, por el contrario, ¿fue la determinante 
sectorial lo más relevante?
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Un cuarto tipo de cuestiones que interesó explorar lo constituyeron 
los efectos que tiene la actual situación de los G G E  sobre l a  evolución 
del conjunto de la economía. ¿Son los G G E  un factor dinamizador para 
las restantes empresas y para toda la economía nacional? ¿Inducen un 
mayor desarrollo de la innovación y el cambio tecnológico en el país?
Un quinto, y  último, tipo de preguntas se vinculaba a la dimensión 
de la política pública. ¿Qué papel tendría en el contexto de los países 
latinoamericanos la aplicación de nuevas políticas orientadas a la 
actividad industrial, particularmente en lo referente a la promoción 
de la competitividad internacional de los G G E  y  al aumento de su 
articulación con las empresas de menor tamaño?
Para responder esas preguntas,11 el enfoque metodológico adopta­
do en los análisis de los cinco países en cuestión parte de los compor­
tamientos económicos de los G G E , en lo que se refiere a sus caracte­
rísticas y situación actual, así como a los cambios respecto a la posición 
que tenían durante la ISI. En esta aproximación dinámica e histórica, 
los G G E  son concebidos como organizaciones jerárquicas complejas 
que evolucionan a partir de factores y condiciones propias y operan 
en “ambientes de selección” diversos.12 Tales ambientes se determi­
nan, por una parte, por el entorno institucional y político nacional y, 
por la otra, por las condiciones de los sectores en los que los G G E  
compiten. Considerando las condiciones actuales de la economía 
mundial, tales ambientes deben ser concebidos como el resultado de
11 Las respuestas remiten necesariamente a consideraciones teóricas sobre el cam­
bio empresarial, la competencia y el entorno económico, lo que en la literatura 
configura un territorio analítico complejo, controvertido y en muchos sentidos insufi­
cientemente desarrollado. Esto se manifiesta en que no existe una teoría única desde 
la cual abordar esos temas. Por el contrario, hay distintos intentos para resolver la 
problemática de la teoría de la empresa tanto desde teorías generales que procuran 
combinar las dimensiones macro y microeconómicas como desde teorías que parten de 
una base exclusivamente microeconómica. Para una revisión de la teoría de la empresa, 
véase Holmstrom y Tiróle (1989); para una visión más reciente, véase Hart (1995).
12 La teoría evolucionista de la empresa, desarrollada entre otros en Nelson y Winter 
(1982) y Winter (1991), argumenta que las trayectorias evolutivas de las empresas no 
operan en el vacío, ya que ocurren en ciertos “ambientes de selección”. Esto es, en el 
marco de estructuras de mercado determinadas, con distintas barreras a la entrada para 
nuevos competidores, diverso acceso a los recursos financieros y bajo diferentes 
reglamentaciones institucionales. Por lo tanto, hay una pluralidad de ambientes de 
selección posibles para las trayectorias tecnológicas y organizativas, lo que explica los 
diversos desempeños tecnológicos y económicos, tanto de las empresas como de los 
países.
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la interrelación entre los niveles nacional, internacional y de la econo­
mía global.
Las diferentes configuraciones entre los entornos institucionales y 
sectoriales determinan los diversos escenarios en los que interactúan 
las empresas para alcanzar su objetivo estratégico de largo plazo que 
es mantener e incrementar su valor, así como la rentabilidad y el poder 
de mercado que se asocia con ello. Para este fin, las empresas desarro­
llan estrategias competitivas que, en su interior, implican: i] adoptar 
estructuras corporativas determinadas; ii] decidir sobre objetivos de 
largo plazo, caminos alternativos de crecimiento, mezcla de productos 
y la incorporación de innovación tecnológica como factor de compe­
tencia, y iii] asumir modos específicos de relaciones laborales y de 
gobierno y control corporativo.13
Hacia afuera, las acciones estratégicas buscan, por una parte, 
desarrollar diferentes relaciones de competencia en las industrias en 
las cuales participan, incluyendo la posibilidad de establecer relacio­
nes de cooperación con otras empresas del país o del exterior. Por 
otra parte, significa resolver a nivel nacional o internacional, las 
relaciones financieras necesarias para asegurarse los fondos que per­
mitan sustentar dichas estrategias, pero también para lograr la centra­
lización de capitales y captar rentas {rent seeking). Por último, dentro 
de sus acciones estratégicas las empresas pueden establecer diversos 
vínculos individuales o colectivos con los gobiernos de sus países de 
origen y con otros gobiernos, para procurar los medios que les 
permitan concretar sus fines estratégicos. En conjunto, el valor de la 
empresa, su rentabilidad y su poder de mercado de largo plazo 
resultarán de diversas combinaciones entre determinantes tecnológi­
cos, económicos, organizativos, financieros e institucionales.
Las conductas de los GGE, así como las de otros actores que participan 
en estos procesos, son determinadas no sólo por dimensiones técnicas y 
económicas, sino también por otros dos importantes factores.
Un primer factor es la limitada información de que disponen 
debido al carácter incierto que tienen los resultados intertemporales 
generados con las acciones sociales y a la complejidad y multiplicidad
13 Siguiendo a Chandler (1962) se puede definir a la estrategia de una empresa como 
“la determinación de sus objetivos y metas fundamentales de largo plazo y la adopción 
de cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para lograr esas metas”, 
mientras que su estructura es “el diseño organizativo mediante el cual la empresa es 
administrada”.
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de las señales económicas enviadas por el nivel macroeconômico y 
otros agentes económicos. Precisamente, las reformas estructurales 
pueden ser entendidas como un conjunto, no siempre coherente, de 
señales que los agentes procesan de manera diferente según su tamaño, 
forma de propiedad, vinculaciones internacionales y ubicación secto­
rial. Las disímiles capacidades de procesamiento conducen a que el 
impacto de esas señales sobre las principales funciones de comporta­
miento económico (acumulación de capital e incorporación de progre­
so técnico) sean diferentes según la forma en que esos agentes las 
“filtran”. El papel que correspondería a los GGE como principal agente 
nacional del nuevo orden económico surgiría precisamente de su 
mayor capacidad para procesar correcta y rápidamente las señales 
provenientes de las reformas que buscan crear ese nuevo orden.
El otro factor que determina la conducta de los GGE lo constituyen 
las diferencias de intereses y los propósitos de poder económico de 
unos actores sobre otros, lo que remite a la dinámica de las empresas, 
los sectores y el gobierno como formas institucionales mediante las 
cuales se relacionan individuos y grupos con diferentes intereses. En 
particular, para las empresas, estas diferencias y conflictos de intereses 
operan, junto con los aspectos técnicos, económicos y organizaciona- 
les, como determinantes significativos de su comportamiento. Esas 
diferencias se presentan dentro de la empresa a partir de que ésta 
opera sobre la base de derechos de propiedad y con una división 
jerárquica del trabajo, lo que se traduce en intereses diversos de 
propietarios y directores de todos los rangos, así como de cada uno 
de éstos entre sí, y de todos ellos con los empleados y obreros, y 
eventualmente con los consumidores. Asimismo, hay divergencias 
potenciales de intereses con otras empresas y con las autoridades 
públicas. Por último, tanto los propietarios como los directores pue­
den desarrollar conductas oportunistas o de corrupción, ya sea en el 
interior de la empresa como en las relaciones con otras empresas y los 
poderes públicos, todo lo cual estará condicionado al alcance que 
tengan las formas de gobierno, control y regulación de las empresas 
para impedir esas conductas.
En este marco, los estudios nacionales incluidos en este libro 
explican la dinámica del cambio de los GGE a partir de circunstancias 
dadas por la interacción entre tres conjuntos de factores: i] las refor­
mas estructurales y las políticas macroeconômicas que las acompaña­
ron; ii] los cambios sectoriales a nivel nacional e internacional, y iii]
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las respuestas estratégicas de los propios GGE. La dinámica de creci­
miento de los GGE y las relaciones estratégicas que establecen entre 
integración vertical, diversificación e intemacionalización es resultado 
del modo en que enfrentan esas circunstancias a partir de sus propios 
senderos de evolución. Dados los diferentes ambientes de selección y 
el amplio conjunto de determinantes de su dinámica, los GGE pueden 
seguir, y seguramente seguirán, diferentes procesos de evolución, 
incluyendo fracasos o resultados catastróficos.
1.4. ESTRUCTURA Y DINÁMICA EMPRESARIAL
Extraer conclusiones generales de los resultados obtenidos en los 
estudios sobre los GGE para los cinco países latinoamericanos conside­
rados tiene notorias dificultades, tanto por las distintas historias y 
evoluciones de las empresas y las diferencias entre las industrias donde 
operan, como por las disimilitudes entre los países de origen en lo que 
hace a sus historias institucionales y políticas, su tamaño, ubicación 
geográfica e importancia regional.
Teniendo en cuenta esas limitaciones, a continuación se exploran 
similitudes y diferencias en las condiciones, evolución y tendencias de 
los GGE respecto a dos grandes dimensiones de análisis. En la primera, 
se presenta un perfil de sus características realizado a partir de cinco 
variables que comprenden su origen, el tipo de propiedad predomi­
nante, su tamaño relativo respecto a otras grandes empresas industria­
les, los sectores de actividad donde se desempeñan y las relaciones que 
han establecido entre su mercado interno y la economía internacional. 
La segunda dimensión se refiere a sus procesos de cambio, lo que 
implica esquematizar algunas de las principales interacciones entre 
estrategias empresariales, evolución de patrones de producción y 
acciones de política pública, en las que los impactos y desafíos de la 
apertura externa, la globalización y la integración regional ocupan un 
lugar relevante.
Como marco de referencia para el estudio de las características de 
los GGE, en el cuadro 1 se identifica a los mayores grupos económicos 
y sus principales empresas en siete países latinoamericanos, entre ellos 
los cinco que se estudian en este libro, y se presenta su nivel de ventas 
para 1996, en tanto indicador de su tamaño. Desde el punto de vista
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de las actividades que incluyen, esos grupos presentan una fuerte 
heterogeneidad. Así, mientras algunos están concentrados en un solo 
sector industrial (por ejemplo, Gerdau en siderúrgica o Cemex en  
cemento), la mayoría presentan importante diversificación horizontal 
o vertical, llegando a veces a configurar verdaderos conglomerados 
(Carso o Vicunha, por ejemplo).
CUADRO I










Astra Electricidad, pe­ Distribuidora del Norte (Edenor) 827.5










Maori Automotriz, SEVEL (automotriz) 1 169.1
construcción, Sideco Americana (construcción) 415.7
telefonía celular Movicom (telefonía celular) 320.0
Pérez Companc Electricidad, pe­ Telecom Argentina 1 930.3
tróleo, petroquímica Edesur (electricidad) 856.2
y telecomunicaciones Petroquímica Argentina S.A. 
(PASA)
355.4
Soldati Servicios, petróleo, 
comercio
Aguas Argentinas (servicios) 377.2





Antarctica Bebidas y cerveza Antarctica RJ 293.3Bamerindus Banca, papel y
celulosa,
agroindústria
Banco Bamerindus0 6 730.3
Bradesco Banca, electrónica, Banco Bradesco 11417.1
textil, acero Brasmotor (electrodomésticos) 
Cia. Siderúrgica Nacional (CSN) 






Camargo Co­ Construcción, Construtora y Comercial 682.8
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Garantía Banca, bebidas, Banco Garantía 4.4
comercio Brahma (cerveza) 1 541.1
Lojas Americanas (comercio) 1 912.8Gerdau Siderúrgica Cosigua (siderúrgica)' 724.5
Siderúrgica Riograndense 403.7
Comercial Gerdau 352.2Ipiranga Petróleo, Cia. Brasileira de Petróleo 3 603.5
construcción, Ipiranga n.d.
forestal Florestal IpirangaItaúsa Banca, química, Banco Itau 7 641.0
electrónica Duratex 318.2
Itaú Philco 929.9
Odebrecht Construcción, Construtora Norberto 679.7
seguros, Odebrecht 420.0
petroquímica Cia. Petroquímica do CamaçaríPão de Açúcar Petróleo, comercio, Cia. Brasileira de Distribuição 2 913.6
agroindústria (petróleo)
Pão de Açúcar S.A. (comercio) 2 913.6Vicunha Textil, siderúrgica, Vicunha S.A. n.d.
minería Cia. Siderúrgica Nacional (CSN) 2 169.7
Cia Vale do Rio Doce (CVRD) 2 721.0Votorantim Cemento, aluminio, Cia. Brasileira de Aluminio 451.3
papel y celulosa, KSR Comercio e Industria do 233.9
metalúrgica, química Papel 277.2
Cia. Votorantim Celulose e Papel 198.5
Cimento Portland ItaúCHILEAngelini Petróleo, pesca, Copec (petróleo) 3 048.4
seguros, forestal, Celulosa Arauco y Constitución' 643.2
papel y celulosaEnersis Electricidad Chilectra (electricidad)' 637.4
Endesa (electricidad) 1 174.1
Edesur (electricidad) (Argentina) 856.2Fernández Electricidad, Ente! Chile 378.4
León telecomunicaciones Chilquinta 145.3Larraín Vinos, alimentos Viña Santa Carolina 384.5
Loncoleche' 122.3Luksic Banca, bebidas, Banco de Santiago 3 886.5
alimentos, Madeco (metalúrgica) 587.9
metalúrgica, Cía. Cervecerías Unidas 550.3
telecomunicacionesMatte Papel y celulosa, Empresas CMPC (celulosa y 1 265.0
banca papel) n.d.
Celulosa del Pacífico 920.4
Banco BICE
CUADRO 1 (continuación)








Pathfinder Agroindústria Industria Azucarera Nacional 532.2
(IANSA) 125.5
Maderas y Sintéticos, S.A.C
Said Banca, bebidas, Banco BHIF 2
papel Embotelladora Andina 119.1
805.1
COLOMBIA
Organización Bebidas, textiles, Grupo Gaseosas0 508.9
Ardilla Lülle agroindústria, vidrio Coltejer 313.1
Ingenio del Cauca0 189.1
Organización Banca, seguros, textil Banco de Occidente 301.6
Sarmiento Corporación Las Villas 293.7
Angulo (financiera)
Santo Domingo Cerveza, líneas Bavaria (cerveza) 772.1
aéreas, seguros, Avianca 629.3
automotriz, Colseguros 344.4
construcción Sofasa Renault 357.2
Sindicato Antio­ Comercio, seguros, Cadenalco (comercio) 791.3
queño cemento, textil Éxito (comercio) 754.4
Sudamericana de Seguros 160.1
Noel (alimentos) 352.5
Fabricato 174.1
Cementos del Valle 99.3
MÉXICO
Alfa Acero, Hylsamex (siderúrgica) 1 273.3
petroquímica, Alpek (petroquímica) 1 546.9
alimentos Sigma Alimentos 439.1Banacci Banca, Banco Banamex 1 655.1
telecomunicaciones Avantel (telecomunicaciones) n.d.
Carso T elecomunicaciones, Teléfonos de México (Telmex) 6 935.2
minería, material Empresas Frisco (minería) n.d.
eléctrico, banca Condumex (cables, autopartes) 787.6
Sanborn’s (servicios, comercio) n.d.
Cemex Cemento Cementos Mexicanos 3 488.7
Vencemos (Venezuela) 340.0
Cementos Valencia (España) n.d.
Cementos Sansón (España) n.d.Cifra Supermercados, Cifra 3 059.6
restaurantes, Aurrerá (comercio) n.d.
comercio vip’s (restaurantes) n.d.Cydsa Textil, petroquímica CYDSA (textil) 861.7
Policyd (petroquímica) n.d.
ICA Construcción Empresas ICA (construcción) 1 026.0
Maseca Alimentos, banca Grupo Industrial Maseca 809.5
(alimentos)
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País/Grupo Principales Principales empresas Ventas en
actividades (incluye participaciones 
minoritariasIa
1996°
Pulsar Agroindústria, Tapetes Luxor-Mohawk (textil) n.d.
finanzas Petoseed (EU) (agroindústria) 





Televisa Televisión y otros Televisa 1 514.8
medios de Megavisión n.d.
comunicación
Visa/Banco- Banca, bebidas, Banco Bancomer 19 322.9
m er/ telecomunicaciones Coca Cola-FEMSA (bebidas) 2 558.7
Vamsa Cervecería Cuauhtémoc- 
Moctezuma
Coca Cola Industrial (Argentina)
893.3
388.1





Asarco Minería Southern Peru Copper Corp. 793.9
Backus Cerveza, Cervecería Backus yjohnson 355.8
construcción, vidrio S.A.
Constructores S.A.C




Benavides de la Minería y Minera Yanacocha0 220.7
Quintana construcción
Carsa Comercio, Fabricantes Electrónicos, S.A. n.d.






Rodríguez-Ro­ Cemento, alimentos Gloria S.A. (alimentos)0 221.4
dríguez D’Onofrio S.A. (alimentos)0 
Cementos Yurac
86.6





VENEZUELABoulton Cerámica, astilleros, Cerámica Carabobo 88.1





Cisneros Bebidas, Ocaat Pepsi Cola 720.0





Corimón Pinturas Pinturas Montana0 279.7









Polar Cerveza, alimentos Cervecería Polar 1 700.0
EFE (alimentos)0 37.2
Promasa (alimentos) n.d.
f u e n t e :  Elaboración propia sobre Ja base de Las 500 mayores empresas en América Latina, 
América Economia, edición anual 1997/1998, noviembre de 1997, e información de los 
restantes capítulos de este libro.
* Al incluir participaciones minoritarias, una misma empresa puede aparecer como 
propiedad de más de un conglomerado. Para evitar duplicaciones, no se incluyen todos 
los holdings intermedios.
b En el caso de los bancos, la cifra reportada corresponde al monto de préstamos. 
c Datos de ventas para 1995. 
n.d. significa no disponible.
1.4.1. E l perfil de los grandes grupos y  empresas
1.4.1.1. Origen
Los GGE que actualmente tienen un lugar destacado en el universo 
empresarial en América Latina se formaron en su gran mayoría 
durante la ISI, aunque algunos datan del cambio de siglo cuando 
comienza la industrialización en los países más avanzados de la región 
(Bunge y Born en Argentina, Alpargatas en Argentina y Brasil, el 
núcleo del Grupo Monterrey en México, Bavaria en Colombia y la 
Compañía de Cervecerías Unidas en Chile, entre otros). El origen o 
el desarrollo acelerado durante la ISI es particularmente notorio en el 
caso de los GGE más grandes que, ya a fines de los años setenta, 
ocupaban una posición tan importante como la actual (por ejemplo, 
Votorantim en Brasil, Acindar en Argentina o la Compañía de Acero 
del Pacífico en Chile), aunque todos han debido realizar profundas 
reestructuraciones para sostener su posición.
El origen de los principales GGE ha respondido fundamentalmente 
a tres lógicas. Las dos más importantes han sido la expansión desde 
una fuerte base empresarial desarrollada en torno a recursos naturales 
(por ejemplo, Bunge y Born avanzando desde la comercialización de 
cereales a la industria alimentaria) y el crecimiento por diversificación 
para generar sinergias desde un núcleo básicamente industrial (por
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ejemplo, el Grupo Monterrey que avanzó desde la producción de 
cerveza hacia las industrias de envases de vidrio, láminas metálicas y 
cartón corrugado). Una tercera lógica, menos frecuente, ha respondi­
do a casos en los que la conglomeración ha sido resultado del impulso 
de grupos de base fundamentalmente financiera o vinculados a la 
construcción civil u otros servicios, los que tienden a adquirir empre­
sas ya constituidas más que a crear nuevas actividades. Algunos 
ejemplos notorios son los grupos generados en torno a los bancos 
Bradesco, Bamerindus, Garantía e Itaú, así como las constructoras 
Camargo Corrêa y Odebrecht en Brasil, o los grupos industriales y 
financieros reconstituidos de hecho en México luego de la privatiza­
ción de la banca comercial a comienzos de los años noventa.14
Junto a los G G E  originados antes y durante la IS I ,  existen nuevos y, 
en varios casos, muy poderosos G G E  que surgieron o se desarrollaron 
en el curso de las reformas estructurales realizadas a partir de los años 
ochenta. Estas nuevas organizaciones han sido resultado tanto de la 
privatización de actividades tradicionales (Enersis en Chile) como de 
dinámicos procesos de conglomeración con criterios de portafolio 
(Grupo Carso en México).
En los cinco países objeto de estudio, la cúspide empresarial incluye, 
en la segunda mitad de los años noventa, diferentes participantes 
respecto a la situación prevaleciente tres décadas atrás. El surgimiento 
de nuevos G G E , al tiempo que algunos (pocos) grupos tradicionales, 
como Matarazzo en Brasil, Di Telia en Argentina, Cruzat-Larraín y Vial 
en Chile y el Gran Colombiano,15 desaparecen o salen del universo de 
los líderes, muestra que la composición de esa cúspide no es rígida.
14 A finales de los años setenta, se habían constituido importantes grupos alrededor 
del Banco Nacional de México (Banamex) y del Banco de Comercio (Bancomer), los 
que se desintegraron al estatizarse la banca privada en 1982.
15 Las causas de desaparición de estos grupos han sido diversas. Matarazzo perdió 
peso desde comienzo de los años sesenta debido a que no pudo afrontar el aumento 
de la competencia con una estructura excesivamente diversificada y demasiado integra­
da verticalmente. La crisis de Di Telia se precipitó a finales de esa década cuando no 
pudo hacer frente a problemas de excesiva diversificación, escala ineficiente y flujos de 
ctja insuficientes para encarar los procesos de modernización que le imponía la 
competencia (Bisang, Burachik y Katz, 1995). Cruzat-Larraín y Vial quebraron en 1983 
cuando, debido a la devaluación del peso chileno y la recesión, sus empresas no 
pudieron hacer frente a los préstamos que sus bancos les habían hecho con fondos 
contratados en el exterior. El Gran Colombiano terminó cuando el gobierno decidió 
nacionalizar a su ente controlador, el Banco de Colombia, en 1984, debido a transac­
ciones dudosas (Arbeláez, 1997).
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Esto sugiere la existencia de diferentes capacidades de reacción frente 
a los cambios económicos y políticos, así como de competencia entre 
bloques de capital, en contradicción con una aparente “vida tranquila 
del oligopolio” que habría sido de esperar en mercados cautivos.
1.4.1.2. Tipo de propiedad
Tanto los nuevos G G E , como los tradicionales, se mantienen general­
mente bajo propiedad personal o familiar y se estructuran dentro de 
grupos económicos formales o informales, desde los cuales organizan 
las relaciones de propiedad, control, financiamiento y asignación de 
recursos. Las principales razones de esta preferencia por mantener la 
propiedad de los G G E  bajo control personal o familiar serían la mayor 
flexibilidad que brinda para la toma de decisiones en contextos inesta­
bles, la facilidad para dirimir disputas de herencia al morir el fundador 
y la existencia de un marco legal que no garantiza eficazmente los 
derechos de accionistas minoritarios e introduce incertidumbre sobre 
el respeto a los contratos (The Economist, 1997). Sin embargo, más allá 
de esas razones, el predominio de la propiedad y el control familiar 
parece ser típico de países con niveles de desarrollo como los de 
América Latina, siendo esto manifiesto cuando se constata un fenóme­
no similar en las economías del sudeste de Asia (Koike, 1993).
Muchos de los G G E  siguen siendo de propiedad cerrada, en el 
sentido de que no cotizan sus acciones en los mercados de valores. 
Incluso los que sí lo hacen, exponen un porcentaje muy reducido de 
su paquete accionario en esos mercados; fenómeno que también 
ocurre en las cada vez más numerosas empresas que colocan A D R  en 
las bolsas de valores en Estados Unidos.16 En general, esas empresas se 
han visto requeridas a mejorar su despliegue de información y even­
tualmente algunas han debido desmembrar partes del conglomerado 
como corporaciones relativamente independientes, aunque esto no ha 
modificado fundamentalmente las modalidades de propiedad y con­
trol empresarial.
En algunos países, como Colombia, la renuencia a abrir el capital 
social parece haber trabado la posibilidad de concretar asociaciones
16 ADR es la abreviatura de los American Depositary Receipts, que son títulos emitidos 
por las corredoras de bolsas estadounidenses en ese país, representando un cierto 
monto de acciones de una compañía extranjera. Habitualmente estas acciones no 
confieren derecho a voto.
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estratégicas con inversionistas externos, con los consiguientes efectos 
en materia de transferencia de tecnologías productivas y de gestión. 
En el otro extremo, estarían Argentina y México donde el número de 
tales asociaciones se ha incrementado notablemente en los años 
noventa. Los resultados de las mismas aún no han sido debidamente 
evaluados, aunque parece claro que en algunos casos han sido de corta 
duración o incluso han preludiado la adquisición de la empresa local 
por el socio extranjero, como habría sido el caso de la compra de la 
Cervecería Modelo (México) por Anheuser Busch.
1.4.1.3. Tamaño relativo
Las observaciones sobre el tamaño de los GGE y su posición relativa 
respecto a las empresas extranjeras requieren una consideración 
desagregada, comparando lo que ocurre en los cinco países objeto de 
estudio. Para ello, se utiliza información de tres muestras de las 100 
mayores empresas industriales (nacionales y extranjeras)17 en América 
Latina, con datos para 1990, 1994 y 1996 respectivamente. Cada una 
de esas muestras fue extraída de una más amplia que cubre las 500 
mayores empresas (industriales y no industriales) de la región y es 
publicada anualmente por la revista América Economía,18 En 1996, las 
100 mayores empresas industriales registraron ventas conjuntas por
163.8 mil millones de dólares (véase cuadro 2), monto equivalente a 
29% de las ventas de las 500 mayores (568 mil millones de dólares). 
La importancia económica de las grandes empresas es manifiesta al 
considerar que el producto interno bruto (PIB) de la región ese año 
fue de aproximadamente 1 700 millones de dólares.19
1 ' En las muestras, la definición de propiedad corresponde al criterio de accionista 
mayoritario al cierre del año calendario.
18 Para algunos países, especialmente México, la muestra incluye empresas y grupos 
de empresas (holdings). Como esa inclusión no es homogénea entre países, sería erróneo 
afirmar que la unidad de análisis de los cuadros 2 a 6  y 8  son los G G E , aunque varios d e  
ellos (principalmente los mexicanos) se encuentran incluidos. Por otra parte, se debe 
recordar que las empresas reportadas en las muestras varían de año en año según su 
interés en participar. En el universo de las 500 mayores empresas en 1996, Brasil tuvo 
una abrumadora mayoría con 243 empresas y el 43% de las ventas; México 102 empresas 
y el 28% de las ventas; Argentina 73 empresas y 11% de las ventas; Chile 32 empresas 
y 5% de las ventas, Colombia 27 empresas con el 4% de las ventas y otros países 23 
empresas y 9% de las ventas.
19 Respecto al significado que tienen las ventas como indicador de tamaño empre-
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C U A D R O  2
L A S  100 M A Y O R E S  E M P R E S A S  IN D U S T R IA L E S  E N  A M É R IC A  L A T IN A ,  1996 
(millones de dólares)
Empresa País Sector Tipo de 
propiedad
Ventas
V e n ta s  d e  m á s  d e  4  0 0 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  a n u a le s
V o lk s w a g e n 3 B r a s i l A u t o m o t r i z X 7  0 0 3 .3
C h r y s le r M é x ic o A u t o m o t r i z X 6  4 5 5 .4
G e n e r a l  M o to r s M é x ic o A u t o m o t r i z X 6  3 4 5 .6
G e n e r a l  M o t o r s B r a s i l A u t o m o t r i z X 5  4 3 2 .9
(GM B)
F ia t B r a s il A u t o m o t r i z X 4  7 4 2 .9
CVGb V e n e z u e la A lu m in io E 4  0 0 0 .0
V e n ta s  e n t r e  4  0 0 0  y  2  0 0 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  a n u a le s
F o r d M é x ic o A u t o m o t r i z X 3  8 7 9 .1
F o r d 3 B r a s i l A u t o m o t r i z X 3  8 3 0 .1
A l f a b M é x ic o A c e r o p 3  6 6 1 .2
N e s Ü é B r a s i l A l im e n to s X 3  5 9 1 .8
C e m e x b M é x ic o C e m e n to p 3  4 8 8 .7
C a r s o b M é x ic o T a b a c o  y  o t r o s p 3  1 5 4 .8
G e s s y  L e v e r B r a s i l H ig ie n e / L im p ie z a X 2  7 4 8 .7
S a b r i ta s M é x ic o A l im e n to s X 2  6 0 0 .0
V is a b M é x ic o B e b id a s /C e r v e z a p 2  5 7 3 .4
V i t r o b M é x ic o V id r i o p 2  3 1 7 .0
CSN B r a s i l A c e r o p 2  1 6 9 .7
M e r c e d e s  B e n z B r a s i l A u t o m o t r i z X 2  1 3 0 .9
C o p e r s u c a r B r a s i l A l im e n to s p 2  0 3 3 .7
V e n ta s  e n t r e  2  0 0 0  y  1 0 0 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  a n u a le s
B im b o M é x ic o A l im e n to s p 1 9 8 3 .2
IBM B r a s i l C o m p u ta c ió n X 1 9 5 0 .0
L a  M o d e r n a M é x ic o T a b a c o p 1 8 8 3 .9
M u l t ib r á s b B r a s i l L ín e a  b la n c a p 1 8 0 4 .5
N is s a n M é x ic o A u t o m o t r i z X 1 8 0 0 .0
sa ria l se d e b e n  h a c e r a lgunas ca lifica c io n e s . E n  p r im e r  lu g a r, estas m a g n itu d e s  p o d r ía n
e s ta r so b re va lua d a s  d e b id o  a l n iv e l d e l t ip o  d e  c a m b io  re a l que  p re d o m in a  e n  la  re g ió n .
En segundo lugar, esos valores subestiman la importancia de las empresas privadas 
nacionales porque no incluyen a todos los grupos económicos en que están organizadas. 
En tercer lugar, en la medida que la muestra incluye holdings (casi todos mexicanos) 
existe el riesgo de duplicaciones. Dado que no es posible estimar el signo del efecto 
neto de estos tres sesgos, los datos de los cuadros derivados de las muestras deben ser 
considerados con precaución y a título indicativo.
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Empresa País Sector Tipo de 
propiedad
Ventas
G r u p o  A c e r e r o  
d e l  N o r t e b
M é x ic o A c e r o P 1 7 3 9 .0
C e v a l B r a s i l A l im e n to s P 1 7 2 9 .5
P o la r b V e n e z u e la B e b id a s /C e r v e z a P 1 7 0 0 .0
Is p a t  M e x ic a n a M é x ic o A c e r o X 1 6 5 0 .2
F e d e c a fé c C o lo m b ia A l im e n to s X 1 6 4 5 .6
X e r o x B r a s i l E le c t r ó n ic a X 1 6 3 0 .0
U s im in a s B r a s il A c e r o p 1 6 0 5 .8
S o u z a  C r u z  (bat) B r a s i l T a b a c o X 1 5 8 3 .2
D e s c b M é x ic o A u to p a r t e s p 1 5 7 6 .7
IBM M é x ic o C o m p u ta c ió n X 1 5 5 0 .0
M o d e lo M é x ic o B e b id a s /  C e rv e z a p 1 5 4 8 .4
G r u m a b M é x ic o A l im e n to s p 1 5 4 4 .3
B r a h m a B r a s i l B e b id a s /  C e rv e z a p 1 5 4 1 .1
S a n t is ta  A l im e n to s B r a s i l A l im e n to s X 1 5 1 5 .8
F o r d A r g e n t in a A u t o m o t r i z X 1 4 6 4 .6
A l t o s  H o r n o s M é x ic o A c e r o p 1 4 5 8 .2
M a s s a l in  ( P h i l ip  
M o r r is )
A r g e n t in a T a b a c o X 1 4 5 5 .7
V o lk s w a g e n M é x ic o A u t o m o t r i z X 1 4 5 0 .0
S a d ia  C o n c o r d ia B r a s i l A l im e n to s p 1 3 3 3 .1
C a r g i l l A r g e n t in a A g r o in d ú s t r ia X 1 3 0 8 .0
C a r g i l l  A g r í c o la B r a s i l A l im e n to s X 1 2 7 4 .6
CMPC C h i le C e lu lo s a /P a p e l p 1 2 6 5 .0
C e la n e s e M é x ic o Q u ím ic a X 1 2 5 5 .9
C o s ip a B r a s il A c e r o p 1 2 3 2 .8
V o lk s w a g e n A r g e n t in a A u t o m o t r i z X 1 2 2 9 .7
A v o n B r a s il H ig ie n e / L im p ie z a X 1 2 2 2 .3
M o l in o s  R ío  d e  la  
P la ta
A r g e n t in a A g r o in d ú s t r ia p 1 2 1 5 .4
P r o c te r  8c G a m b le M é x ic o H ig ie n e / L im p ie z a X 1 2 0 0 .0
N e s t lé M é x ic o A l im e n to s X 1 1 9 9 .3
K im b e r ly - C la r k M é x ic o C e lu lo s a /P a p e l X 1 1 9 8 .0
IMSA M é x ic o A c e r o p 1 1 8 2 .1
S e v e l A r g e n t in a A u t o m o t r i z X 1 1 6 9 .1
H e w le t t - P a c k a r d M é x ic o C o m p u ta c ió n X 1 1 4 1 .9
C o p e n e B r a s il P e t r o q u ím ic a p 1 1 3 0 .7
C ia d e a  ( R e n a u lt ) A r g e n t in a A u t o m o t r i z X 1 1 2 1 .3
A lc o a  A lu m in io B r a s il A l u m in io X 1 0 6 0 .4
P a r m a la t B r a s il A l im e n to s X 1 0 2 6 .7
S p a l ( C o c a  C o la ) B r a s i l B e b id a s /C e r v e z a X 1 0 0 1 .2
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Empresa País Sector Tipo de Ventas
propiedad
S u m a  d e  la s  6 2  e m p re s a s  q u e  v e n d e n  m á s  d e  1 0 0 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  a l 
a ñ o :  1 3 3  7 3 6 .4  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  (8 1 .6 %  d e l  t o t a l )
V e n ta s  d e  m e n o s  d e  1 0 0 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  a n u a le s
B a s f B r a s i l Q u ím ic a X 9 8 3 .9
S id e r a r A r g e n t in a A c e r o P 9 3 8 .7
R o b e r t o  B o s c h B r a s i l A u to p a r t e s X 9 3 4 .0
I t a u te c  P h i lc o B r a s il E le c t r ó n ic a p 9 2 9 .9
F o n d o  N a c io n a l C o lo m b ia A l im e n to s p 9 2 6 .1
d e l  C a fé
P e r d ig a o B r a s i l A l im e n to s p 9 1 7 .2
A g r o in d u s t r ia l
A r c o r A r g e n t in a A l im e n to s p 9 1 4 .0
NEC d o  B r a s i l B r a s i l E q u ip o  te le f ó n ic o p 9 0 5 .7
P e d r o  D o m e c q M é x ic o V in o s  y  l ic o r e s X 9 0 0 .0
N o b le z a  P ic c a r d o A r g e n t in a T a b a c o X 8 9 2 .4
(BAT)
C y d s a b M é x ic o P e t r o q u ím ic a p 8 6 1 .7
CST B r a s i l A c e r o p 8 5 4 .8
G o o d y e a r B r a s il N e u m á t ic o s X 8 3 5 .2
F r ig o b r á s B r a s i l A l im e n to s p 8 3 3 .8
M a s te l lo n e A r g e n t in a A l im e n to s p 8 3 3 .4
M a s e c a M é x ic o A l im e n to s p 8 0 9 .5
E r ic s s o n B r a s i l E le c t r ó n ic a X 8 0 6 .8
A n d in a  ( C o c a C h i le B e b id a s /C e r v e z a p 8 0 5 .1
C o la ) b
U n i le v e r A r g e n t in a H ig ie n e / L im p ie z a X 7 9 6 .7
C o n s o r c io  G r u p o M é x ic o A u t o m o t r i z p 7 9 1 .6
D in a
M a b e M é x ic o L ín e a  b la n c a X 7 7 2 .9
B a v a r ia C o lo m b ia B e b id a s /C e r v e z a p 7 7 2 .1
R e f .  d e  M i lh o B r a s i l A l im e n to s X 7 6 1 .9
B r a s i l
G r u p o  IRSA M é x ic o Q u ím ic a p 7 5 7 .4
S c a n ia B r a s i l A u t o m o t r i z X 7 4 2 .1
S id e r c a A r g e n t in a A c e r o p 7 2 8 .6
P e p s i C o la  ( O c a a t )  V e n e z u e la B e b id a s /C e r v e z a p 7 2 0 .0
C o a m o B r a s i l A g r o in d ú s t r ia p 7 1 2 .9
S a n c o r A r g e n t in a A l im e n to s
C o lg a te  P a lm o l iv e M é x ic o H ig ie n e / L im p ie z a X 7 0 0 .0
N id e r a  A r g e n t in a A r g e n t in a A g r o in d ú s t r ia p 6 7 4 .5
A n t a r c t i c a  P a u lis ta  B r a s i l B e b id a s /  C e rv e z a p 6 7 1 .5
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Empresa Pats Sector Tipo de 
propiedad
Ventas
G e n e r a l  M o to r s ,  
C o lm o to r e s
C o lo m b ia A u t o m o t r i z X 6 6 9 .2
T A M S A M é x ic o A c e r o P 6 6 8 .9
S iv e n s a V e n e z u e la A c e r o P 6 5 4 .0
U n i le v e r M é x ic o A l im e n to s X 6 5 0 .0
P i r e l l i  P n e u s B r a s i l N e u m á t ic o s X 6 4 4 .0
S e m p  T o s h ib a  
A m a z o n a s
B r a s i l E le c t r ó n ic a p 6 4 2 .8
T ota l 100  mayores 1 6 3  8 5 0 .7
f u e n t e :  E la b o ra c ió n  p ro p ia  so b re  la  base d e  d a tos  d e  Las 500 mayores empresas de América 
Latina, e d ic ió n  1 9 9 7 /1 9 9 8 , América Economía, n o v ie m b re  d e  1997.
T ip o s  d e  p ro p ie d a d : i ]  P: p r iv a d a  n a c io n a l, i i ]  X : p r iv a d a  e x tra n je ra , i i i ]  E : esta ta l. 
a E x  A u to la t in a .
b Holdings. E n  e l caso d e  M é x ic o , se e lim in a ro n  seis em presas d e  la  m u e s tra  p a ra  e v ita r  
d u p lic a c io n e s .
c V e n ta s  in c lu y e n  só lo  e xp o rta c io n e s .
A l  a g r e g a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  c u a d r o  2  p o r  p a í s  y  t i p o  d e  p r o p i e d a d ,  
s e  o b s e r v a  q u e  9 9  d e  la s  1 0 0  m a y o r e s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a le s  e n  l a  r e g i ó n  
s o n  p r iv a d a s  ( v é a s e  c u a d r o  3 ) ,  s i e n d o  l a  C o r p o r a c ió n  V e n e z o la n a  d e  
G u a y a n a  (C V G )  l a  ú n i c a  e m p r e s a  e s ta ta l  r e g i s t r a d a .  A s i m i s m o ,  d e s t a c a  
e l  e q u i l i b r i o  n u m é r i c o  e n t r e  la s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a le s  p r iv a d a s  n a c i o ­
n a le s  y  la s  e x t r a n je r a s .  S in  e m b a r g o ,  e s ta  c o n c l u s i ó n  d e b e  s e r  r e la t i v i -  
z a d a ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  e s t r u c t u r a  d e  la s  v e n t a s  d e  l a  m u e s t r a  ( v é a s e  
c u a d r o  4 ) .  E n  e s te  c a s o ,  m i e n t r a s  la s  e m p r e s a s  p r iv a d a s  n a c io n a le s  
r e a l i z a n  4 0 . 2 %  d e l  t o t a l  e n  1 9 9 6 ,  la s  e x t r a n je r a s  d e t e n t a n  u n a  p a r t i c i ­
p a c i ó n  s e n s ib l e m e n t e  m a y o r  ( 5 7 . 3 % ) ,  a l  t i e m p o  q u e  l a  p r e s e n c ia  d e  la s  
e m p r e s a s  e s ta ta le s  e s  m u y  p e q u e ñ a  ( 2 . 5 % ) . 20 E n  e s e  c u a d r o  r e s a l t a ,  
a s im i s m o ,  e l  g r a n  t a m a ñ o  m e d i o  d e  la s  e m p r e s a s  i n v o lu c r a d a s .  E n  
1 9 9 6 ,  l a  e m p r e s a  p r i v a d a  n a c i o n a l  m e d i a  d e  l a  m u e s t r a  r e a l i z a b a  v e n t a s  
d e  1 3 4 5  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s ,  m i e n t r a s  q u e  la s  e x t r a n je r a s  a lc a n z a b a n
20 A  e fe c to s  c o m p a ra tiv o s  es ú t i l  te n e r  e n  cu e n ta  q ue , e n  e l n iv e l d e  las 5 00  m a yo re s  
em pre sa s  e n  to d o s  los  sec to res  d e  a c tiv id a d  en  1996, 276  p riva d a s  loca les  re a liz a b a n  e l 
4 2 %  d e  las ventas , 161 e x tra n je ra s  e l 29 .5%  y  63  esta ta les e l 2 8 .5 % . D a to s  d e  América 
Economía, Las 500 mayores empresas de América Latina, e d ic ió n  1 9 9 7 /1 9 9 8 , n o v ie m b re  
d e  1997 , p . 152.
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e n  p r o m e d i o  1 8 7 9  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s .  N a t u r a l m e n t e ,  e s to s  d a t o s  n o  
r e f l e j a n  e l  p o d e r  e c o n ó m i c o  d e  c a d a  u n o  d e  e s o s  g r u p o s .  S i  b i e n  e l  
t a m a ñ o  d e  la s  e m p r e s a s  n a c io n a le s  p u e d e  e s t a r  s u b v a lu a d o  d e b i d o  a  
q u e  n o  s e  c o n s i d e r a n  p le n a m e n t e  t o d a s  la s  e m p r e s a s  d e  lo s  g r u p o s  a  
l o s  q u e  p e r t e n e c e n ,  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  la s  g r a n d e s  e m p r e s a s  e x t r a n ­
j e r a s  e n  l a  r e g i ó n  s o n  f i l i a l e s  d e  c o r p o r a c io n e s  g ig a n t e s  e n  e l  p l a n o  
m u n d i a l .
C U A D R O  3
L A  P R O P IE D A D  D E  L A S  100 M A Y O R E S  E M P R E S A S  IN D U S T R IA L E S , 1996 









B r a s i l 0 17 2 3 4 0
M é x ic o 0 18 1 7 3 5
A r g e n t in a 0 7 8 1 5
C o lo m b ia 0 2 2 4
C h i le 0 2 0 2
V e n e z u e la 1 3 0 4
T o t a l 1 4 9 5 0 1 0 0
f u e n t e :  E la b o ra c ió n  p ro p ia  so b re  la  base d e l c u a d ro  2.
C U A D R O  4
C A R A C T E R ÍS T IC A S  D E  L A S  100 M A Y O R E S  E M P R E S A S  IN D U S T R IA L E S  S E G Ú N  
T IP O  D E  P R O P IE D A D , 1996
Tipo de 
empresa










P r iv a d a s 4 9 6 5  8 9 8 1 3 4 5 4 0 .2
n a c io n a le s
E x t r a n je r a s 5 0 9 3  9 5 3 1 8 7 9 5 7 .3
E s ta ta le s 1 4  0 0 0 4  0 0 0 2 .5
T o t a l 1 0 0 1 6 3  8 5 1 1 6 3 8 1 0 0 .0
f u e n t e :  E la b o ra c ió n  p ro p ia  so b re  la  base d e l c u a d ro  2.
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P o r  p a ís e s ,  s e  o b s e r v a n  d i s t i n t a s  s i t u a c io n e s .  B r a s i l  y  M é x i c o  c o n ­
c e n t r a n  7 5 %  d e  la s  g r a n d e s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  d e  l a  r e g i ó n ,  c o n  
p r e d o m i n i o  d e l  p r i m e r o  s o b r e  e l  s e g u n d o .  R e s p e c t o  a l  b a la n c e  e n t r e  
n a c io n a le s  p r iv a d a s  y  e x t r a n je r a s ,  e n  B r a s i l  h a y  u n a  m a y o r  p r e s e n c ia  
d e  la s  s e g u n d a s ,  m i e n t r a s  q u e ,  c o n  d i s t i n t o s  ó r d e n e s  d e  m a g n i t u d ,  
M é x i c o ,  A r g e n t i n a  y  C o l o m b i a  r e g i s t r a n  u n  e q u i l i b r i o  e n t r e  a m b o s  
t i p o s  d e  e m p r e s a s ;  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  c a s o  d e  C h i l e  s ó lo  s e  r e g i s t r a n  
e m p r e s a s  p r i v a d a s  n a c io n a le s .
P a r a  c o m p r e n d e r  e l  p e r f i l  d e  lo s  G G E , e s  ú t i l  t a m b ié n  e x p l o r a r  l a  
e s t r u c t u r a  d e  t a m a ñ o  d e l  u n i v e r s o  d e  la s  g r a n d e s  e m p r e s a s ,  d e s a g r e ­
g a n d o  l a  i n f o r m a c i ó n  s e g ú n  r a n g o s  d e f i n i d o s  d e  a c u e r d o  c o n  s u s  
v e n t a s  a n u a le s .  E n  e l  c u a d r o  5  s e  p r e s e n t a  e s a  i n f o r m a c i ó n ,  d i v i d i d a  
e n  t r e s  r a n g o s ,  p a r a  la s  e m p r e s a s  d e  lo s  p a ís e s  o b j e t o  d e  e s t u d io  q u e  
v e n d í a n  m á s  d e  1 0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  e n  1 9 9 6 ,  la s  q u e  r e p r e ­
s e n t a b a n  8 1 . 6 %  d e  la s  v e n t a s  d e  la s  1 0 0  m a y o r e s  ( v é a s e  c u a d r o  2 ) .
E n  e s te  u n i v e r s o  d e s t a c a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  e n  l o s  d o s  p a í s e s  m á s  
g r a n d e s .  M é x i c o  y  B r a s i l  c u e n t a n  c o n  2 6  y  2 5  e m p r e s a s  r e s p e c t i v a m e n ­
t e ;  r e g i s t r a n d o  e l  p r i m e r o  i g u a l  n ú m e r o  d e  e m p r e s a s  n a c io n a le s  y  
e x t r a n je r a s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  s e g u n d o  s e  r e g i s t r a n  9  y  1 6  u n i d a d e s  
r e s p e c t i v a m e n t e .  P o r  s u  p a r t e ,  A r g e n t i n a  t i e n e  s ie t e  e m p r e s a s  e n  e s e  
u n i v e r s o  ( u n a  n a c i o n a l  y  s e is  e x t r a n je r a s ) ,  a l  t i e m p o  q u e  C o l o m b i a  y  
C h i l e  r e g i s t r a n  u n a  s o la  e m p r e s a  c a d a  u n o ,  c o r r e s p o n d i e n d o  a l  p r i ­
m e r o  u n a  e m p r e s a  e x t r a n je r a  y  a l  s e g u n d o  u n a  n a c io n a l .
E n  e l  r a n g o  d e  la s  e m p r e s a s  m á s  g r a n d e s  ( d e  1 0  0 0 0  a  4  0 0 0  
m i l l o n e s  d e  d ó la r e s )  s ó lo  p a r t i c i p a n  B r a s i l  y  M é x i c o ,  a u n q u e  ú n i c a ­
m e n t e  c o n  e m p r e s a s  e x t r a n je r a s ,  t o d a s  d e  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z .  E n  
e l  s i g u i e n t e  t a m a ñ o ,  l o s  d o s  p a ís e s  r e g i s t r a n  e m p r e s a s  p r i v a d a s  n a c i o ­
n a le s ,  la s  q u e  s o n  m a y o r í a  e n  M é x ic o  y  m i n o r í a  e n  B r a s i l ,  m i e n t r a s  
q u e  e n  A r g e n t i n a  n o  c a l i f i c a  n i n g u n a  e m p r e s a .  E n  e l  ú l t i m o  r a n g o  
p r e d o m i n a n  la s  e m p r e s a s  e x t r a n je r a s  s o b r e  la s  n a c io n a le s  e n  B r a s i l ,  
M é x i c o  y  A r g e n t i n a ,  a l  t i e m p o  q u e  s e  i n c o r p o r a n  r e g i s t r o s  d e  C o l o m ­
b i a  y  C h i l e .  C o n s i s t e n t e m e n t e  c o n  s u  m a y o r  t a m a ñ o ,  la s  e m p r e s a s  
e x t r a n je r a s  p r e d o m i n a n  e n  e l  u n i v e r s o  m á s  r e d u c i d o  d e  la s  e m p r e s a s  
q u e  v e n d e n  m á s  d e  1 0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  a l  a ñ o .  P o r  s u  p a r t e ,  la  
m a y o r  p r e s e n c ia  r e la t i v a  d e  e m p r e s a s  n a c io n a le s  e n  M é x i c o  e s  r e s u l ­
t a d o  d e  l a  i n c l u s i ó n  d e  8  d e  s u s  g r a n d e s  g r u p o s  i n d u s t r i a l e s  e n  l a  
m u e s t r a ,  l a  q u e  n o  r e c o g e  c o n  i g u a l  p r e c i s i ó n  a  lo s  m a y o r e s  g r u p o s  
b r a s i l e ñ o s .
P a r a  c o m p l e t a r  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  t a m a ñ o  d e  la s  g r a n d e s  e m p r e -
R A N G O S  D E  V E N T A S  Y  T IP O  D E  P R O P IE D A D  D E  L A S  E M P R E S A S  IN D U S T R IA L E S Q U E  V E N D ÍA N  M Á S  D E  1 000  M IL L O N E S  D E  
D Ó L A R E S  E N  1996
CUADRO 5
R angos de ventas 
(m dd)
México Brasil A rgentina Colombia Chile Totales
P X P X P X P X P X P X T o ta l
10  0 0 0 / 4  0 0 0 2 3 5 5
4  0 0 0 / 2  0 0 0 5 2 2 4 7 6 13
2  0 0 0 / 1  0 0 0 8 9 7 9 1 6 1 1 1 7 2 5 4 2
T o t a l 13 13 9 1 6 1 6 1 1 2 4 3 6 6 0 a
f u e n t e :  E la b o ra c ió n  p ro p ia  so b re  la  base d e l c u a d ro  2.
T ip o s  d e  p ro p ie d a d : i ]  P: p r iv a d a  n a c io n a l, i i ]  X : p r iv a d a  e x tra n je ra .
a E l g ru p o  d e  62 em presas in d ic a d o  e n  e l c u a d ro  2  se c o m p le ta  c o n  dos  em presas venezo lanas (u n a  esta ta l y  u n a  p r iv a d a  n a c io n a l) .
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s a s  i n d u s t r i a l e s  l a t i n o a m e r i c a n a s ,  e s  ú t i l  c o m p a r a r la s  c o n  la s  g r a n d e s  
e m p r e s a s  e n  l a  e c o n o m í a  i n t e r n a c i o n a l .  T e n i e n d o  e n  c u e n t a  i n f o r m a ­
c i ó n  s o b r e  la s  5 0 0  m a y o r e s  e m p r e s a s  g lo b a le s  r e p o r t a d a s  p o r  l a  r e v i s t a  
F o r tu n e ,  s e  c o n s t a t a  q u e  e l  t o t a l  d e  v e n t a s  d e  la s  1 0 0  m a y o r e s  e m p r e s a s  
i n d u s t r i a l e s  ( n a c io n a le s  y  e x t r a n je r a s )  e n  A m é r i c a  L a t i n a  e n  1 9 9 6 ,  
i n d i c a d o  e n  e l  c u a d r o  2 ,  e s  m e n o r  q u e  lo s  in g r e s o s  d e  l a  m a y o r  
e m p r e s a  a  n i v e l  m u n d i a l  ( G e n e r a l  M o t o r s ) ,  l o s  q u e  a s c e n d i e r o n  a  
1 6 8 . 4  m i l  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  e s e  a ñ o . 21 L a  m a y o r  e m p r e s a  i n d u s t r i a l  
p r i v a d a  d e  l a  r e g i ó n  a lg u n a  v e z  r e p o r t a d a  f u e  u n a  j o i n t  v e n tu r e  d e  F o r d  
y  V o lk s w a g e n  ( A u t o l a t i n a ,  B r a s i l )  q u e  f u e  d i s u e l t a  e n  1 9 9 4 .  E s ta  
e m p r e s a ,  q u e  t e n í a  v e n t a s  a n u a le s  d e  c a s i  1 0  m i l  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s ,  
s ó lo  s e  u b i c a b a  e n  lo s  ú l t i m o s  lu g a r e s  d e  la s  m a y o r e s  a  n i v e l  m u n d i a l . 22 
P o r  s u  p a r t e ,  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  e l  c u a d r o  2 ,  n i n g u n a  e m p r e s a  
i n d u s t r i a l  p r i v a d a  n a c i o n a l  e n  A m é r i c a  L a t i n a  t i e n e  v e n t a s  c e r c a n a s  a  
e s e  m o n t o  e n  1 9 9 6 .23
1 .4 .1 .4 .  S e c to r e s  d e  a c t i v id a d
U n  t e r c e r  r a s g o  d e  lo s  G G E  q u e  i n t e r e s a  d e s t a c a r  s e  r e f i e r e  a  l o s  
s e c t o r e s  d e  a c t i v i d a d  d o n d e  o p e r a n  y  e l  p e s o  d e  s u  p r e s e n c ia  e n  lo s  
m i s m o s .  E l  c u a d r o  6  p r e s e n t a  i n f o r m a c i ó n ,  p a r a  1 9 9 6 ,  s o b r e  la s  c i n c o  
m a y o r e s  e m p r e s a s  e n  1 9  s e c to r e s  i n d u s t r i a le s ,  q u e  f u e  e l a b o r a d a  a  
p a r t i r  d e  l a  m e n c i o n a d a  m u e s t r a  d e  5 0 0  m a y o r e s  e m p r e s a s  d e  A m é r ic a  
E co n o m ía .
E n  p r i m e r  l u g a r ,  d e s t a c a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  e c o n ó m i c a  e x is t e n t e  e n  
l a  i n d u s t r i a  l a t i n o a m e r i c a n a .  E n  lo s  1 9  s e c to r e s  i n d u s t r i a l e s ,  la s  8 3  
e m p r e s a s  ( n a c io n a le s  y  e x t r a n je r a s )  q u e  c a l i f i c a n  e n  e l  u n i v e r s o  d e  la s  
c i n c o  m a y o r e s  e n  c a d a  s e c t o r  r e a l i z a b a n  v e n t a s  p o r  1 2 2  m i l  m i l l o n e s  
d e  d ó la r e s  y  g e n e r a b a n  c a s i  7 8 0  m i l  e m p le o s  e n  1 9 9 6 ,  a ñ o  e n  q u e  e l  
v a l o r  b r u t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  d e  l a  r e g i ó n  f u e  d e l  o r d e n  d e
21 In fo rm a c ió n  d e l web site h t tp : / /w w w .p a th f in d e r . c o m / fo r tu n e /g lo b a l5 0 0 /5 0 0  
l is t .h tm l
22 P a ra  e v a lu a r a d e cu a d a m e n te  esa in fo rm a c ió n , se d e b e  te n e r  e n  c u e n ta  q u e , c o m o  
se in d ic ó  a n te r io rm e n te , los  fe n ó m e n o s  de  c o n g lo m e ra c ió n  n o  se re g is tra n  p le n a m e n te  
e n  la  m u e s tra , lo  q u e  c u e n ta  ta n to  p a ra  las em presas p riva d a s  n ac io n a le s  c o m o  p a ra  las 
e x tra n je ra s  q u e  t ie n e n  g ran d e s  f i l ia le s  e n  d ive rsos  países de  la  re g ió n  (véase e l c u a d ro  
2 ). P ara  a m b o s  tip o s  d e  em presas, c o n s o lid a r  p le n a m e n te  sus ven tas  lle v a ría  a q u e  
c a lif ic a ra n  en  los  ra n g o s  in fe r io re s  d e  las m ayores em presas d e l m u n d o .
23 E n  1996, n o  h a b ía  em presas n o  fin a n c ie ra s  p riv a d a s  e n tre  las s ie te  em presas 
la t in o a m e ric a n a s  re g is tra d a s  e n  la  l is ta  c o rre s p o n d ie n te  {The Economist, 1997 , p . 7 ).
C U A D R O  6
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Sector/empresa0 Pais Propiedad Ventas Participación de las Empleados Exportaciones
(m dd) empresas nacionales en las (m dd)
ven tas de las cinco mayores 
(%)
Bebidas no alcohólicas y  cerveza 1 0 0 .0
F e m s a 0 M é x ic o P 2  5 5 8 .7 3 5  9 3 7 5 5 .8
P o la r 0 V e n e z u e la P 1 7 0 0 .0 1 8  0 0 0 n .d .
M o d e lo M é x ic o P 1 5 4 8 .4 3 8  7 5 7 2 9 0 .7
B r a h m a
Petroquímicos
B r a s il P 1 5 4 1 .1
1 0 0 .0
4  8 5 8 n .d .
A lp e k M é x ic o P 1 5 4 6 .9 5  8 7 6 n .d .
C o p e n e B r a s il P 1 1 3 0 .7 1 0 1 7 n .d .
C y d s a c M é x ic o P 8 6 1 .7 1 0  4 8 1 4 0 0 .2
C o p e s u l
Vidrio
B r a s il P 5 9 4 .8
1 0 0 .0
7 4 3 6 4 .9
V i t r o 0
Acero
M é x ic o P 2  3 1 7 .0
8 0 .4
3 3  4 2 8 7 5 8 .0
CSN B r a s il P 2  1 6 9 .7 1 2  5 3 2 5 7 9 .8
G r u p o  A c e r e r o  
d e l  N o r t e 0
M é x ic o P 1 7 3 9 .0 2 3  8 6 9 5 2 2 .9
Is p a t  M e x ic a n a M é x ic o X 1 6 5 0 .2 4  0 8 3 6 3 9 .5
U s im in a s B r a s il P 1 6 0 5 .8 9  2 1 0 3 3 3 .4
H y ls a m e x 0 M é x ic o P 1 2 7 3 .5 7  6 2 3 2 3 5 .0
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CUADRO 6 (continuación)
Sector/empresah País Propiedad Ventas
(mdd)
Autopartes
D e s c c M é x ic o P 1 5 7 6 .7
R o b e r t  B o s c h B r a s il X 9 3 4 .0
U n i k M é x ic o P 5 7 9 .7
Io c h p e - M a x io n B r a s il P 4 6 6 .2
G r u p o M é x ic o P 4 6 5 .2
I n d u s t r i a l
S a l t i l l o 0
Textiles
A lp a r g a ta s A r g e n t in a X 4 2 1 .3
A lp a r g a ta s B ra s il P 4 1 6 .7
S a n t is ta
G r u p o  S y n k r o c M é x ic o P 3 9 9 .7
S ã o  P a u lo B ra s il P 3 8 9 .7
A lp a r g a ta s
Agroindústrias
C a r g i l l A r g e n t in a X 1 3 0 8 .0
M o l in o s  R ío  d e A r g e n t in a p 1 2 1 5 .4
la  P la ta
C o a m o B ra s il p 7 1 2 .9
Participación de las Em pleados Exportaciones
empresas nacionales en las (m dd)
ventas de las cinco mayores
(%)_______________________________
7 6 .8
1 8  8 8 0 5 8 2 .6
1 0  8 2 9 2 6 6 .1
9  8 1 6 n .d .
5  0 8 2 9 8 .9
1 0  2 8 5 1 0 2 .9
7 4 .1
2  1 6 6  
5  1 9 6
n .d .
n .d .  




1 8 0 0  
4  6 0 0
1 0 6 6 .3  
3 7 3 .8
3  1 7 9 3 8 6 .8
►í»OO
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CUADRO 6 (continuación)
Sector/empresah P aís Propiedad Ventas
(m dd)
N id e r a A r g e n t in a P 6 7 4 .5
A r g e n t in a
L a  P la ta  C e re a l A r g e n t in a P 6 3 1 .9
Cemento
C e m e x M é x ic o P 3  4 8 8 .7
A p a s c o M é x ic o X 5 2 5 .5
S a n ta  M a r in a B r a s i l X 3 7 3 .1
V e n c e m o s d V e n e z u e la X 3 4 0 .0
C e b ra c e B r a s i l X 3 3 1 .6
Celulosa y  papel
P a p e le s  y C h i le p 1 2 6 5 .0
C a r to n e s  (CMPC)
K im b e r ly - C la r k M é x ic o X 1 1 9 8 .0
K la b in B r a s i l p 5 6 4 .7
A r a c r u z B r a s i l p 5 3 6 .7
M aquinaria  y  equipo
C o n d u m e x M é x ic o p 7 8 7 .6
A s e a  B r o w n B r a s i l X 4 7 7 .7
B o v e r i  (abb)
4^4».
Partirípación de las 
empresas nacionales en  las 







840 48 2 .6
568 44 6 .3
20 527 125.3
2 607 7.9
3 018 n .d .
4  000 91 .5
n .d . -
n .d . 298 .5
8  013 70.5
6  337 n .d .
2 547 4 9 0 .0
11 554 n .d .
3  006 n .d .
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CUADRO 6 (continuación)










N estlé Brasil X 3 591.8
Sabritas México X 2 600.0
Copersucar Brasil P 2 033.7
Bim bo México P 1 983.2
Ceval
Línea blanca y 
electrónica
Brasil P 1 729.5
Multibrás Brasil P 1804.5
Xerox Brasil X 1 630.0
Itautec Philco Brasil p 929.9




La M oderna México p 1883.9
Souza Cruz (bat) Brasil X 1 583.2
Partiápaáôn de las Empleados Exportaciones 
empresas nocionales en las (mdd)















1 1 2 4 9 55.9
8 920 n.d. UT
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CUADRO 6 (continuación)
Sector/empresa0 Pais Propiedad Ventas
(mdd)
Massalin (Philip Argentina X 1 455.7
Morris)
Nobleza Argentina X 892.4
Piccardo (bat)
Cigatam M éxico P 672.4
Química
Celanese M éxico X 1 255.9
Basf Brasil X 983.9
Grupo Irsa M éxico p 757.4
Bayer Brasil X 574.3




IBM Brasil X 1 950.0
IBM M éxico X 1 550.0
Hewlett-Packard M éxico X 1 141.9
NEC do BrasiP Brasil p 905.7
IBM Argentina X 630.0
Neumáticos
Goodyear Brasil X 835.2
O)
Partiápación de las Empleados Exportaciones 
empresas nacionales en las (mdd)
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CUADRO 6 (continuación)
Sector/empresa)’ País Propiedad Ventas
(mdd)
Pirelli Pneus Brasil X 644.0
B ridgestone/ Brasil X 617.0
Firestone
Tigre Brasil P 358.6
Aluminio
CVGc Venezuela E 4 000.0
Alcoa Aluminio Brasil X 1 060.4
Albrás Brasil E 518.1
Caraiba Brasil P 492.9
Automotriz
Volkswagen Brasil X 7 003.3
Chrysler México X 6 455.4
General Motors México X 6 345.6
General Motors Brasil X 5 432.9
(g m b )
Fiat Brasil X 4 742.9
Artículos de higiene y limpieza
Gessy Lever Brasil X 2 748.7
Avon Brasil X 1 222.3
Procter & México X 1 200.0
Gamble
Participación de las Empleados Exportaciones
empresas nacionales en las (mdd)










11 066 4 948.3
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CUADRO 6 (continuación) 00
Sector/empresa}1 País Propiedad Ventas
(mdd)
Participación de las 
empresas nacionales en las 












fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Las 500 mayores empresas de América Latina, edición 1997/1998, América Economía, 
noviembre de 1997, y Las 500 empresas más importantes de México, Expansión, vol. xxix, núm. 722, México, 13 de agosto de 1997. 
a En algunos sectores se incluyen menos de cinco empresas debido a que no se registraban suficientes empresas en la muestra o porque se 
eliminaron algunas para evitar duplicaciones con holding.
h Los sectores se ordenan de acuerdo con la participación de las empresas nacionales en las ventas de las cinco mayores; cuando la 
participación es igual se los ordena según sus montos de ventas. 
c Holding, puede incluir actividades no relacionadas con el sector. 
d Propiedad de Cemex.
c Promedio ponderado por las ventas de las cinco mayores.
1 Empresa controlada por Globopar, holding de las Organizações Globo.
Tipos de propiedad: i] P: privada nacional, ii] X: privada extranjera, iii] E: estatal, 
n.d. significa no disponible.
-  significa no registra
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lo s  7 5 0  m il m illo n e s  d e  d ó lares, co n  u n  n ivel d e  e m p le o  in d u str ia l d e  
cerca  d e  8 .5  m illo n es  d e  p erso n a s .24 Las em p resa s n a c io n a le s  ten ía n  
u n a  p artic ip a c ió n  d e  39.8%  en  las ven tas d e  e se  u n iverso .
E n se g u n d o  lugar, e l cu ad ro  m u estra  q u e  lo s  sec to re s  e n  lo s  q u e  las  
g ra n d es  em p resa s privadas n a c io n a les  t ien en  u n a  p resen c ia  c laram en ­
te  p r e d o m in a n te  e n  las ven tas d e  las c in co  m ayores (su p er io r  a 66%  
d e l to ta l) c o r r e sp o n d e n  a activ id ad es trad ic ion a les, p ro d u cto ra s  d e  
b ie n e s  d e  c o n su m o  m asivo  o  d e  in su m o s b ásicos (b eb id as n o  a lc o h ó ­
licas y  cerveza , v id rio , p e tro q u ím ico s , acero , tex tile s , agro in d ú str ia s , 
c e m e n to , y  ce lu lo sa  y p ap el) , y a  u n a  in d u str ia  d e  activ id ad  m eta lm e-  
cán ica , la  p r o d u c c ió n  d e  au top artes. M ientras la  p r esen c ia  d e  e m p r e ­
sas n a c io n a le s  t ie n e  u n  n ivel in term ed io  (en tre  30  y 66%  d e l to ta l) e n  
a lim en to s , m aq u in aria  y e q u ip o ,25 lín ea  b lan ca  y e lec tró n ica , y p r o d u c ­
to s  d e  tab aco ,26 su  p resen c ia  es m u y baja o  n u la  e n  a lg u n o s  sec to re s  
in ten siv o s  e n  te c n o lo g ía  y m erca d o tecn ia , c o m o  la p r o d u c c ió n  d e  
a u to m ó v ile s , e q u ip o s  d e  c ó m p u to  y te le fo n ía , n e u m á tico s , q u ím ico s  y 
artícu lo s d e  h ig ie n e  y lim p ieza .27 A u n q u e  las p rivatizacion es a b r iero n  
áreas m o d ern a s  fu era  d e l sec to r  ind ustria l para lo s  GGE - p o r  e jem p lo , 
las te le c o m u n ic a c io n e s , d o n d e  h an  d e b id o  asoc iarse  c o n  g ra n d es  
em p resa s  tran sn acion a les  para en fren tar  la  fu er te  c o m p e te n c ia  p re ­
d o m in a n te -  e s  d e  resaltar q u e  lo s  m ism o s n o  reg istran  p a rtic ip a c io n es  
im p o r ta n te s  e n  activ id ad es m anu factu reras te c n o ló g ic a m e n te  avanza­
d as a n ivel in tern a c io n a l.28
La co m b in a c ió n  d e  u n a  esp ec ia liza c ió n  sector ia l e n  b ie n e s  relativa­
24 Esta cifra de empleo no incluye a las microempresas.
2o Fundamentalmente debido a la producción de Condumex, empresa mexicana 
productora de conductores eléctricos.
26 Se debe tener en cuenta que la venta de las dos grandes tabacaleras mexicanas a 
empresas extranjeras en 1997 ha reducido sensiblemente la presencia de empresas 
nacionales en ese sector.
27 La muy baja presencia en aluminio se debe a la alta participación de dos empresas 
estatales entre las cuatro mayores.
28 Los casos de incursión de los grupos en industrias con tecnologías avanzadas son 
mínimos, siendo de destacar las inversiones del Grupo Pulsar (México) en biotecnología, 
y algunas participaciones, a veces transitorias, de grupos brasileños en joint ventures para 
el desarrollo de software, equipo de cómputo o productos electrónicos de consumo, 
generalmente surgidas durante el periodo de vigencia de la política de reserva de 
mercado (Itautec Philco, Semp Toshiba, Sharp, N E C , C C E  da Amazonia, por ejemplo). 
De las 46 grandes empresas estudiadas individualmente en esta investigación, sólo una 
(Sonda, Chile) podría ser considerada como especializada en una tecnología de las que 
caracteriza la actual revolución tecnológica (producción de software).
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m e n te  h o m o g é n e o s  q u e  se  p ro d u cen  c o n  gra n d es e c o n o m ía s  d e  
esca la , e n  em p resa s  p eq u eñ a s  e n  térm in o s d e  sus p r in c ip a les  c o m p e ­
tid o res , in tro d u ce  c ierta  vu ln erab ilid ad  e n  la  p o s ic ió n  co m p etitiv a  d e  
lo s  GGE, c o m o  se analizará m ás ad e lan te . El p r o te c c io n ism o  llev ó  a q u e  
a lg u n o s  d e  e s to s  sec to res  p u d iera n  caracterizarse c o m o  c o r r e sp o n ­
d ie n te s  a  p r o d u c to s  p rá c tica m en te  n o  tran sab les, c o n  lo  q u e  su  
d in á m ica  se  d e term in a b a  to ta lm en te  p o r  la  d e l m erca d o  in tern o . S in  
em b a rg o , p o r  e fe c to  d e  la  apertura  d e  las e c o n o m ía s , e s to s  se c to r e s  
se  e stá n  e n fr e n ta n d o  p ro g resiv a m en te  a u n a  c o m p e te n c ia  d e  carácter  
g lo b a l c o n  cad a  vez  m e n o s , p ero  m ás p o d e r o so s , c o m p e tid o r e s  d e  talla  
m u n d ia l. E n co n secu en c ia , lo s  GGE h an  p erd id o  la  e sta b ilid a d  q u e  
sig n ifica b a  ser  líd eres  en  e so s  secto res trad ic ion a les, e s ta n d o  c o n fr o n ­
ta d o s al d e sa f ío  estra tég ico  d e  crecer  o  ser  ab so rb id o s p o r  g ra n d es  
em p resa s  g lo b a les .
U n  tercer  e le m e n to  q u e  su rge  del cu ad ro  6 es la  c o n c e n tr a c ió n  d e l 
lid era zg o  sector ia l e n  em p resas m ex ican as, las q u e  d e te n ta n  lo s  m a y o ­
res m o n to s  d e  ven tas e n  seis d e  lo s  o c h o  sec to res  e n  lo s  q u e  las 
em p resa s  n a c io n a les  t ie n e n  u n a  p artic ip ac ión  su p er io r  a 50%  d e  las 
v en ta s d e  las c in c o  m ayores y realizan  las m ayores ven tas d e l sec tor .
F in a lm en te , co m b in a n d o  las in fo rm a c io n es  p resen ta d a s  en  lo s  
cu a d ro s 1 y 6, se  p u e d e  co n c lu ir  q u e  ex is ten  casos d e  GGE e n  lo s  q u e  
la  c o n g lo m e r a c ió n  co m b in a  lid erazgo  sectoria l c o n  articu la c io n es  
d irecta s c o n  b a n co s  u  o tro s a g en tes fin a n c iero s, lo  q u e  p o te n c ia  las 
ventajas d e  a cce so  a lo s  m erca d o s d e  cap ita les q u e  g e n e r a lm e n te  se  
v in cu la n  a la  gran  esca la  d e  o p era c io n es .29 S in  em b a rg o , la  a r ticu lac ión  
fin an ciera-in d u str ia l p u e d e  p resen tar  otras m o d a lid a d es  d e  a c c e so  
m ás a b ierto  a e so s  m erca d o s , c o m o  lo  m u estran  ca so s d e  g ru p o s  
a lta m en te  e x ito so s  q u e  n o  so n  p rop ietar io s  d e  b a n co s, n i so n  p o se íd o s  
p o r  e llo s , s ie n d o  u n o  d e  lo s  e jem p los m ás n o ta b les  e l d e  C e m e n to s  
M ex ica n o s  (C em ex ).
1 .4 .1 .5 . Las re la c io n es  en tre  m erca d o  in tern o  y e c o n o m ía  
in tern a c io n a l
El ú lt im o  rasgo  para con c lu ir  e l perfil d e  los GGE so n  las re la c io n es q u e  
h a n  esta b lec id o  en tre  su  m erca d o  in tern o  y e l m erca d o  in tern acion a l.
29 En este sentido, es útil recordar los trabajos clásicos de Leff (1976, 1978 y 1979) 
en los que se argumentaba que los grupos económicos latinoamericanos eran una 
respuesta al insuficiente desarrollo de los mercados de capitales en la región.
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C o m o  se  analiza  e n  d eta lle  m ás ad elan te , a n te  la  ap ertu ra  a  la  c o m p e ­
te n c ia  ex tern a  lo s  GGE, ju n to  a d istin tas estra teg ias p ara  d e fe n d e r  lo s  
se g m e n to s  d e  su  m ercad o  in tern o , in cu rsion aron  e n  e x p o r ta c io n es  n o  
trad ic ion a les  b u sca n d o  am p liar sus m erca d o s e n  e l ex ter ior , e n  sus  
esp a c io s  r eg io n a les  h istór icos o  lo s  q u e  se  d esarro llaron  c o n  la  in tegra­
c ió n , y  ev en tu a lm en te  e n  los gran d es m ercad os d e  lo s  p a íses  in d u str ia ­
lizad os. E n e l cu a d ro  6, se  m u estra  q u e , d e  las 41 em p resa s  n a c io n a le s  
q u e  p e r te n e c ía n  al g ru p o  d e  las c in co  m ayores e n  19 sec to res  in d u s­
tr ia les e n  1 996 , 37  ex p o rta b a n , a u n q u e  la  m u estra  n o  reg istra  lo s  
m o n to s  c o r r e sp o n d ie n te s  a  tod as ellas. E ntre lo s  se c to re s  c o n  p r e d o ­
m in io  d e  em p resa s  n a c io n a les , lo s c o e fic ie n te s  d e  ex p o r ta c io n e s  a 
v en ta s so n  p articu larm en te  a ltos e n  las p r o d u c c io n e s  d e  a g ro in d ú s­
trias, c e lu lo sa  y p ap el, a cero  y v idrio . C o n s id era n d o  só lo  las 2 4  
em p resa s  n a c io n a le s  d e  las q u e  se  rep o rta n  d a tos d e  e x p o r ta c io n e s , e l 
c o e f ic ie n te  p r o m e d io  para lo s  19 sec to res in d u str ia les e s  d e  23.6% . 
E ste p orcen ta je , au n q u e  casi d u p lica  e l q u e  p resen ta b a n  e n  1994  
(13.1% ), e s  m u y  in fer ior  al d e  las em p resas extranjeras d e  la  m u estra  
(33.9% ); resu lta d o  e n  e l q u e  tien en  u n  fu erte  im p acto  las ex p o r ta c io n es  
d e  las em p resas au tom otrices .
U n  g ru p o  d e  GGE, h a b itu a lm en te  las m ás g ra n d es, in tern a c io n a li­
zaron  sus activ id ad es d e  u n a  m an era  m ás c o m p le ta  ya  q u e  n o  só lo  
e x p o r ta n  m ercan cía s s in o  ta m b ién  cap ita les. A sí, rea lizan  in v ers io n es  
d irecta s e n  e l ex ter ior , co n creta d a s m ed ia n te  la  c rea c ió n  d e  n u evas  
em p resa s, a d q u is ic io n es  d e  em p resas ex is ten te s , fu s io n e s  o  a lianzas  
estra tég icas. E sta in tern a c io n a liza c ió n  se  da  bajo  d o s  m o d a lid a d es .
P or  u n  la d o , se  observa  u n  p r o c e so  d e  a lcan ce  r eg io n a l a so c ia d o  a 
la  c o n so lid a c ió n  d e  la  in teg ra c ió n  co m erc ia l, c o m o  e l q u e  se  d a  p o r  
p a rte  d e  lo s  GGE q u e  o p era n  e n  e l M ercosu r  o  en  e l m a rco  d e l TLCAN. 
E n e l p r im er  caso , d estacan  las in v ers io n es d e  E n ersis y la  C o m p a ñ ía  
M an u factu rera  d e  P ap eles y C arton es (CMPC) d e  C h ile  y d e  p r o d u c to ­
res b ra sileñ o s  d e  au top artes, c o m o  COFAB, e n  A rg en tin a . E n  e l se g u n ­
d o , las in v ers io n es  m ás im p ortan tes h an  s id o  las d e  V itro  (M éx ico ) e n  
E stad os U n id o s .30 H asta  e s te  m o m e n to , esta  m o d a lid a d  h a  s id o  m ás
30 Los intentos de internacionalización de empresas latinoamericanas han tenido 
resultados diversos. Así, por ejemplo, la compra de Anchor Glass, la mayor fabricante 
de botellas de vidrio de Estados Unidos, por parte de Vitro en 1989 terminó en un 
fracaso siete años después. Asimismo, las operaciones de alianza y joint venture también 
han tenido suerte diversa. No es inusual que las mismas no duren un tiempo prolongado 
y se deshagan por distintas razones.
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fr e c u e n te . U n  se g u n d o  tip o  d e  in tem a c io n a liza c ió n  m ás c o m p le jo  e s  
e l d e  em p resa s q u e  d esarro llan  filia les e n  d iversos p a íses  d e l m u n d o  
d e  u n a  m a n era  articu lad a  y c o m o  parte d e  u n a  estra teg ia  co m ú n . Esas 
em p resa s  b u sca n  llegar  a ser  g lob a les , lo  q u e  está  fu e r te m e n te  in flu id o  
p o r  las m o d a lid a d es  d e  co m p e te n c ia  e n  q u e  o p e r a n  sus in d u str ias  
esp ec ífica s; tal es e l caso  e n  las p ro d u cc io n es  d e  c e m e n to , re fresco s  
e m b o te lla d o s  y cervezas, en tre  o tros. El ca so  m ás im p o r ta n te  e n  la  
r e g ió n  es  e l d e  C e m e n to s  M ex ican os (C em ex ) c o n  sus in v ers io n es  e n  
E stad os U n id o s , E spaña, C en tro  y S u d am érica , s ie n d o  e n  la  a c tu a lid ad  
su  p a ís d e  o r ig e n  u n a  p arte  d e  su  d iv isión  para A m ér ica  d e l N o r te .
U n a  v is ió n  d e  la  im p o rta n c ia  relativa q u e  t ie n e n  estas em p resa s  
g lo b a le s  la tin oam erican as e n  e l co n te x to  d e  otras d e l m ism o  tip o  q u e  
h a n  su rg id o  e n  lo s  p a íses  e n  d esarro llo  p u e d e  v erse  e n  e l cu a d ro  7, 
d o n d e  se  re p r o d u c e  u n a  m u estra  d e  las 5 0  m ayores tra n sn a c io n a les  
o rig in arias d e  p a íses  en  d esarro llo  e la b o ra d a  p o r  la  C o n fe r e n c ia  d e  
las N a c io n e s  U n id a s  so b re  C o m erc io  y D esarro llo  (UNCTAD) p ara  e l 
a ñ o  1 9 95 .31 E ntre las em p resa s rep ortad as, 13 eran  d e  o r ig e n  la tin o a ­
m e r ic a n o ,32 c o r r e sp o n d ie n d o  o c h o  a sec to re s  in d u str ia les, cu a tro  a  
p e tr ó le o  y m in er ía , y  u n a  a m e d io s  d e  c o m u n ica c ió n . E ntre las o c h o  
em p resa s  in d u str ia les, c in co  eran  m ex ican as, d o s  b rasileñ as y u n a  
ch ilen a .
Es d e  d estacar q u e , en tre  las seis m ayores em p resa s la t in o a m er ica ­
n as, só lo  h a b ía  u n a  em p resa  in d ustria l, C e m e n to s  M ex ica n o s  (C e­
m ex ). M ás aú n , si b ie n  C e m e x  era la  seg u n d a  em p resa  in d u str ia l d e l  
ranking  d e  a cu erd o  c o n  e l m o n to  d e  activos e n  e l ex ter io r , só lo  
o cu p a r ía  e l lu gar 26  en  u n  o r d e n a m ie n to  seg ú n  las ven ta s to ta les , 
s ie n d o  e l m o n to  c o r r e sp o n d ie n te  in fer io r  a 10% d e  las ven tas d e l 
m ayor  g ru p o  in d u str ia l d e  la m u estra  (D a ew o o ), las q u e  su p era b a n  lo s  
2 6  m il m illo n e s  d e  d ó lares.
La in fo rm a c ió n  d e l cu ad ro  7 resalta u n a  vez  m ás la  e sp ec ia liza c ió n  
d e  las em p resa s  la tin oam erican as e n  áreas e s trech a m en te  v in cu lad as  
a recu rso s natu ra les p ro cesa d o s , fren te  al p e so  d e  lo s  p a íses  d e l e s te  
d e  A sia  e n  activ id ad es c o m o  la m an u factu ra  d e  p r o d u c to s  e le c tr ó n i­
co s . S in  em b a rg o , p e se  a las lim ita c io n es q u e  t ie n e  e s te  t ip o  d e  
in fo r m a c ió n , e s  d e  h acer  n o ta r  q u e, en  térm in o s d e l ín d ic e  d e  trans-
31 La muestra tiene limitaciones de cobertura; por lo tanto, los datos que se derivan 
de ella deben usarse sólo en forma indicativa. Para un detalle, véase u n c t a d  (1997).
32 Datos similares para 1993, mostraban la presencia de 17 empresas latinoamerica­
nas ( u n c t a d ,  1995).
LAS 50 MAYORES EMPRESAS TRANSNACIONALES ORIGINADAS EN PAÍSES EN DESARROLLO ORDENADAS SEGÚN SUS 
ACTIVOS EN EL EXTERIOR, 1995 
(millones de dólares)
CUADRO 7
Empresa País de origen Sectores1 Activos Ventas totales ITtP
(%)
Exterior Totales
Daewoo Corporation' República de Corea Diversificado/
comercio
11 946.0 28 898.0 26 044.0 48.4
Petróleos de Venezuela Petróleo, gas, carbón 6 796.0 40 502.0 26 041.0 44.4
Venezuela S.A. y servicios 
relacionados
Cemex S.A. México Cemento 4 226.7 8 407.9 2 575.8 49.5
First Pacific Company, 
Ltd.
Hong Kong, China Repuestos
electrónicos
3 779.2 6 821.2 5 249.7 72.6
LG Electronics, Ltd. República de Corea Electrónica d 15 084.8 12 199.9 40.4




Hong Kong, China Diversificado/
comercio
2 900.0d 11 699.0 4 531.0 38.7
YPF Sociedad Anónima Argentina Petróleo, gas, carbón 
y servicios 
relacionados
2 551.0 11 572.0 4 970.0 28.7
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Petróleo, gas, carbón 










Activos Venias totales /7Nb
(%)
2 379.4 e e 0.0
2 258,0 27 729.0 36 085.0 13.4
2 133.0 6 267.0 3 904.0 36.3
d 21 894.6 24 083.2 14.2
2 016.5 8 317.6 e 0.0
1 881.5 31 699.8 23 456.5 3.8
1 546.2 5 661.7 2 840.2 14.8
1 485.2 11480.0 15 130.7 10.4
1 471.0 14 564.0 5 214.0 12.6
1 385.0 3 215.0 1 149.0 33.7
1 160.7 12 395.6 2 159.3 35.2
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CUADRO 7 (continuación)
Empresa País de origen Sectores*
Citic Pacific Ltd. H o n g  K ong, C hina D iversificado/
co m erc io /au tc
P anam erican M éxico B ebidas
B everages Inc.
G rum a S.A. M éxico A lim entos
Dairy Farm H o n g  Kong, C hina C om ercio
In ternational
H old ings Ltd.
C om panh ia  C ervejaria Brasil Bebidas
B rahm a
Fraser & N eave L td . S ingapur B ebidas
A cer G roup Taiw án, Provincia de E lectrónica
C hina
K eppel C o rp o ra tio n Singapur Diversificado
Lim ited
San M iguel Filipinas Bebidas
C o rpo ra tion
G uangdong H o n g  K ong, C hina M isceláneos
Investm en t L im ited
S ou th  A frican Sudâfrica Bebidas
Brew eries Lim ited
T a tu n g  Co. Taiw án, Provincia de 
C hina
Eléctrica
Activos Ventas totales ITN°
(%)
1 069.6 5 093.5 1401.1 46.4
1 003.6 1 372.1 1 608.3 75.0
992.5 1 095.5 995.1 72.3
965.8 2 934.8 6 235.5 48.4
962.8 3 310.2 2 304.7 13.2f





d 11 217.7 1 701.6 16.5
840.7 3 328.4 2 953.0 15.9
839.6 1519.7 1 059.1 65.6
819.0 5 062.0 7 663.0 14.2
813.0d 2 929.2 3 099.9 32.6
CJX
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CUADRO 7 (continuación)
Empresa País de origen Sectores?
Sime Darby Berhad Malasia Diversificado
China Metals and China Diversificado/
Minerals comercio
Dong-ah Construction República de Corea Construcción
Ind. Co.
Genting Berhad Malasia Hoteles y moteles
China Harbours China Diversificado/
Engineering Group construcción
Wing on Company Hong Kong, China Comercio
International Limited
Barlow Limited Sudáfrica Diversificado
China Shougang China Diversificado/
Group metales
China Cereals, Oils, China Diversificado/
Food Import and comercio
Export
Sadia Concordia S.A. Brasil Alimentos
Industria
Creative Technology Singapur Electrónica
Ltd.
Vitro S.A. México Misceláneos
Emprestes CMPC S.A. Chile Pulpa/papel
Üt0>




10 631.8e 4 320.5e 27.10.0
738.0 4 256.0 2 850.0 37.4
691.5
596.0
2 282.9e 982.3e 18.30.0
576.0 1 344.0 366.0 29.9
567.1
468.7
2 320.5e 4 369.0e 29.90.0
467.3 e e 0.0
445.0 1 784.0 2 904.0 13.0
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CUADRO 7 (continuación)
Empresa Pais de origen Sectores1' Activos Ventas totales ITlP
(%)
Chinese Petroleum Taiwán Provincia de 
China
Petróleo, gas, carbón 
y servicios 
relacionados
d 15 406.0 11765.5 2.1
Grupo Celanese S.A. México Químicos 343.6 1 056.33 1 369.1 36.7
Formosa Plastic Group Taiwán Provincia de 
China
Químicos d 2 325.6 1 650.0 10.4
Hong Kong and 
Shanghai Hotels Ltd.
Hong Kong, China H otel/ transporte 319.0 2 712.0 297.0 27.5




312.6 e e 0.0
Ssangyong Cement 
Industrial Co., Ltd.
República de Corea Construcción 307.3 4 001.0 4 170.0 9.1
f u e n t e :  World investment Report 1997 Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy, cuadro 1.8, u n c t a d ,  1997. 
a La clasificación de sectores sigue la Clasificación Industrial Estándar de Estados Unidos, tal como se usa por la United States Stock Exchange 
Commission ( s e c ) .
b El índice de transnacionalización ( i t n )  se calcula como el promedio de las relaciones de activos en el exterior a activos totales, de ventas 
en el exterior a ventas totales y de empleo en el exterior a empleo total.
c Datos consolidados que incluyen los de Daewoo Electrónica y Daewoo Industria Pesada, entre otros.
d No se incluyen datos sobre los activos externos por razones de confidencialidad o porque no están disponibles. Cuando no están 
disponibles, se estiman sobre la base de la relación de ventas en el exterior a ventas totales y empleo en el exterior a empleo total, usándose 
razones similares para calcular el índice de transnacionalización.
'  No disponible. 
f Cálculos propios.
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n a c io n a liza c ió n ,33 las em p resa s d e  la  r e g ió n  p resen ta n  u n  p r o m e d io  
s im ilar  (32% ) al d e  lo s  p a íses asiáticos, ex c lu y en d o  C h ina .
1.4.2. L a  dinám ica empresarial
L os GGE h a n  d e b id o  a frontar d iferen tes  coyu n tu ras d e  ca m b io  a lo  
la rg o  d e  su  h istoria . D o s  m o m e n to s  e n  e l p a sa d o  fu e r o n  d e  e sp ec ia l  
im p ortan cia : i] la  in tr o d u c c ió n  d e  p o lítica s exp líc ita s d e  ISI e n  lo s  a ñ o s  
tre in ta  c o n  e l c o n s ig u ie n te  im p a cto  so b re  la  d in á m ica  d e  las organ iza ­
c io n e s  q u e  h a b ía n  su rg id o  e n  e l m arco  d e l m o d e lo  agro  o  m in e r o  
ex p o r ta d o r  d e  las d écad as p revias, y  ii] e l a g o ta m ien to  d e  esas p o lítica s  
y e l d e se n c a d e n a m ie n to  d e  la  crisis d e  la  d e u d a  e x tern a  a c o m ie n z o s  
d e  lo s  a ñ o s o ch en ta . E n e l p resen te , v iven  u n  m o m e n to  d e  igu a l 
im p o r ta n c ia  b u sca n d o  ajustarse a un  o rd en  e c o n ó m ic o  m e n o s  p r o te c ­
c io n ista , c o n  fu er te  p re sió n  co m p etitiv a  en  lo s  m erca d o s  d e  b ie n e s  y 
cap ita les , e  in m e r so  en  u n a  rev o lu c ió n  te c n o ló g ic a  q u e  p a r e c e  a c e le ­
rarse.
El an álisis d e l ajuste p r e se n te  p u e d e  organ izarse  e n  tres n iveles: i] 
lo s  ca m b io s  e n  la  p a rtic ip a c ió n  d e  los GGE e n  e l u n iv erso  d e  las g ra n d es  
em p resa s  d e  la  reg ión ; ii] las tra n sfo rm a cio n es o p era d a s e n  las em p r e ­
sas y  p lan tas in d u str ia les, y  iii] la d in ám ica  d e  la  estra teg ia  g en era l d e  
lo s  g ru p o s a lo s  q u e  p e r te n e c e n  esas em p resas.
1 .4 .2 .1 . L os ca m b io s  en  la  p a rtic ip ac ión  d e  las em p resa s  n a c io n a le s  
e n  e l u n iv er so  d e  las gran d es em p resas
In fo rm a c ió n  agregad a  m u estra  q u e  las g ra n d es em p resa s  n a c io n a le s  
h a n  a u m en ta d o  su  tam añ o , a u n q u e  h an  p e r d id o  p a rtic ip a c ió n  relativa  
e n  e l u n iv er so  d e  las gra n d es em p resas privadas in d u str ia les (n a c io n a ­
le s  y  ex tranjeras), c o n  a lgunas ca lifica c io n es q u e  se  harán  p o ste r io r ­
m e n te . E sta d in á m ica  es  resu ltad o  d e  la  in tera cc ió n  d e  d o s  im p o r ta n ­
tes  p r o c e so s  ocu rr id o s e n  A m érica  L atina a c o n se c u e n c ia  d e  las 
refo rm a s estru ctu ra les . El p r im ero  fu e  la  privatización  d e  em p resa s  
esta ta les  a lo  largo  d e  lo s  a ñ o s  o ch en ta  y n o v en ta , lo  q u e  las h a  h e c h o  
d esa p a recer  p rá ctica m en te  d e l u n iverso  d e  las g ra n d es em p resa s
33 El índice de transnacionalización se calcula como el promedio de las relaciones 
de activos en el extranjero a activos totales, de ventas en el extranjero a ventas totales 
y de empleo en el extranjero a empleo total ( u n c t a d ,  1997).
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m an u factu reras d e  la  r eg ió n . El o tro  cam b io  fu e  la cr e c ie n te  p resen c ia  
d e  filia les d e  em p resa s extranjeras a  c o n se c u e n c ia  d e  la  d esreg u la c ió n , 
la  lib era liza c ió n  d e  las m ed id a s  q u e  lim itab an  su  p resen c ia  e n  sec to re s  
e sp e c íf ic o s  y  las a cc io n es  d e  p o lítica  q u e  se  h a n  e jecu ta d o  para atraer  
cap ita l ex tran jero . P ese  al activo  p ap el q u e  las em p resa s  n a c io n a le s  
tu v iero n  e n  las p rivatizacion es, a sí c o m o  e n  la  d e fe n sa  d e  sus m erca d o s  
lo c a le s  y la  ex p a n s ió n  d e  sus e x p o r ta c io n es , n o  p u d ie r o n  c o m p e n sa r  
el gran  a u m e n to  d e  la  p resen c ia  d e  las filia les d e  em p resa s extranjeras.
L a d in á m ica  d e l tam añ o  se  refleja  e n  e l cu a d ro  8, e n  e l q u e  se  señ a la  
q u e  las em p resa s  n a c io n a les  en  e l u n iv erso  d e  las 100  m ayores e m p r e ­
sas in d u str ia les  d e  A m ér ica  L atin a  a u m en ta ro n  sus v en ta s a n u a les d e  
u n  p r o m e d io  d e  8 2 7  m illo n es  d e  d ó lares e n  1990  a 1 3 4 5  m illo n e s  e n  
1 9 9 6 .34 P ese  a  e s e  esfu erzo , crec iero n  m ás le n ta m e n te  q u e  las e m p r e ­
sas extranjeras, las q u e  e lev a ro n  su  ta m a ñ o  m e d io  d e  1 0 7 5  m illo n e s  
d e  d ó la res a  1 8 7 9  m illo n es  e n  el m ism o  p e r io d o . E n e se  cu a d ro  
ta m b ién  se  m u estra  q u e  la  p artic ip ac ión  d e  las em p resa s  privadas  
n a c io n a le s  e n  las ven ta s d e  las 100  m ayores em p resa s in d u str ia les  cayó  
d e  45.9%  a 40.2%  en tre  1990 y 1996 , til t ie m p o  q u e  las em p resa s  
e sta ta les  r ed u jero n  su  p resen c ia  a m e n o s  d e  u n a  tercera  p arte  y  las 
filia les  d e  em p resa s extranjeras la a u m en ta ro n  s ig n ifica tiv a m en te , 
a lca n za n d o  e l 57.3%  d e l tota l. S in  em b a rg o , d e b e  te n e r se  e n  c u e n ta  
q u e  las em p resa s  d e  u n  so lo  sec to r  in d ustria l, e l d e  en sam b la je  d e  
a u to m ó v ile s , ex p lica n  30  p u n to s  p o rcen tu a les  d e  la  p a r tic ip a c ió n  d e  
las em p resa s extranjeras ta n to  e n  19 9 6  c o m o  e n  1 9 9 4  (e l p o rcen ta je  
co r r e sp o n d ie n te  en  1990  fu e  2 2 .1 ). A sí, 8  d e  lo s  11 p u n to s  p o r c e n tu a ­
le s  e n  q u e  a u m en ta  su  p a rtic ip a c ió n  fu e  resu lta d o  d e l gran  d e se m p e ñ o  
d e  e sa  in d u str ia  e n  lo s  p a íses  e stu d ia d o s  (M ortim ore , 1 9 9 7 ), h a b ié n ­
d o s e  d a d o  casi to d o  e se  crec im ien to  en tre  1 9 9 0  y 1994 .
M ás allá  d e  lo  su c e d id o  en  la  in d u str ia  au to m o tr iz , la  in fo r m a c ió n  
d e l cu a d ro  8 a p u n ta  ta m b ién  a  o tro s  e le m e n to s  d e  la  d in á m ica  e n  
c u e s t ió n  p u e s  m u estra  q u e  gran  parte la ca íd a  d e  la  p a r tic ip a c ió n  d e  
las em p resa s n a c io n a les  e n  e l u n iverso  d e  las 100 m a y o res tu vo  lu gar  
a partir  d e  1 994 , al t ie m p o  q u e  las em p resa s ex tranjeras n o  a u to m o ­
trices a u m en ta n  su  p artic ip ac ión  en  casi cu atro  p u n to s  p o rcen tu a le s . 
La crisis m ex ica n a  d e  1995  y su  n eg a tiv o  im p a cto  so b re  otras e c o n o ­
34 En un contexto de lento crecimiento económico en el periodo en cuestión, este 
aumento del tamaño sugiere que la pérdida de la renta estática que se obtenía por la 
protección habría sido más que compensada por el aprovechamiento de la ampliación 
del mercado derivada de la apertura comercial.
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m ías d e  la  r e g ió n  (“e fe c to  teq u ila”) p o d r ía n  m arcar u n  p u n to  d e  
in f le x ió n .35 N o  só lo  se  p u e d e  in ferir  q u e  la  m e n o r  p r o p e n s io n  a  
ex p o rta r  d e  las em p resa s n a c io n a les  r e sp ec to  a las ex tranjeras las  
a fe c tó  m ás n eg a tiv a m en te  a n te  la  ca íd a  d e l m erca d o  in te r n o , s in o  q u e  
la  in fo r m a c ió n  c o n te n id a  e n  lo s  casos n a c io n a les  q u e  se  p r e se n ta n  e n  
lo s  resta n tes ca p ítu lo s d e  e s te  lib ro  m u estra  la  im p o rta n c ia  d e  las  
co m p ra s d e  em p resa s n a c io n a le s  p o r  extranjeras a partir  d e  1 995 . 
E n tre  e lla s d estacan , e n  lo s  p a íses m ás g o lp e a d o s  p o r  e l “e fe c to  
teq u ila ”, la  v en ta  d e l co n tro l total o  parcial d e  em p resa s e n  la  in d u str ia  
a lim en ta r ia  e n  A rg en tin a  y e n  las in d ustrias d e  la  cerveza  y  d e  
p r o d u c to s  d e  tab aco  e n  M éxico .
CUADRO 8




Privadas nacionales 52 55 49
Extranjeras 40 44 50
Estatales 8 1 1
Total 100 100 100
Ventas (millones de dólares)
Privadas nacionales 43 011 68 269 65 898
Extranjeras 43 009 80 991 93 953
Estatales 7 688 2 757 4 000
Total 93 708 152 017 163 851
Ventas promedio (millones de dólares)
Privadas nacionales 827 1 241 1 345
Extranjeras 1 075 1 841 1 879
Estatales 961 2 757 4 000
Promedio general 937 1 520 1 638
Participación en las ventas de las 100 mayores empresas industriales
(porcentajes)
Privadas nacionales 45.9 44.9 40.2
Extranjeras 45.9 53.3 57.3
- Automotrices (22.1) (30.0) (30.2)
3o En particular, la participación de las empresas mexicanas en la muestra de las 100
mayores baja de 22.0% en 1994 a 19.5% en 1996.
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CUADRO 8 (continuación)
1990 1994 1996
- Otras (23.8) (23.3) (27.1)
Estatales 8.2 1.8 2.5
Total 100.0 100.0 100.0
FUENTE: Elaboración propia utilizando la Base de datos sobre las mayores 1000 empresas en 
América Latina, 1990-1992, América Economía, 1993, y Las 500 mayores empresas de América 
Latina, edición 1996/1997 y edición 1997/1998, América. Economía, 1996 y 1997.
P ese  a  lo  an ter ior , la  v en ta  d e  em p resas in d u str ia les a  in vers ion ista s  
ex tran jeros ta m b ién  se  h a  d a d o  en  p a íses , c o m o  C h ile , e n  lo s  q u e  e l 
“e fe c to  teq u ila ” fu e  p rá c tica m en te  n u lo . E n  e so s  ca so s e s  p o s ib le  q u e  
la  m a d u ra c ió n  d e  las c o n d ic io n e s  d e  g lo b a liza c ió n  d e  sec to re s  p r o d u c ­
tivos y la  e x p a n s ió n  d e  lo s  m erca d o s d erivad a  d e  la  in teg ra c ió n  
su b reg io n a l e n  A m ér ica  L atina ex p liq u e  e l in terés  d e  in vers ion ista s  
ex tra n jero s p o r  o cu p a r  p o s ic io n e s  e n  e so s  m erca d o s  m e d ia n te  la  
a d q u is ic ió n  d e  em p resa s e n  o p era c ió n . E sto se  co n sta ta  al ob servar  
q u e , a u n q u e  a lgu n as ad q u is ic io n es  h an  co r r e sp o n d id o  a em p resa s  c o n  
p ro b lem a s p ro d u ctiv o s  o  fin a n c iero s, c o m o  la  fab rican te  b ra sileñ a  d e  
a u to p a rtes M etal L eve, m u ch as d e  esas o p era c io n es  h a n  co r r e sp o n d i­
d o  a em p resa s  ex ito sa s, p o r  e jem p lo  e l holding  e lé c tr ic o  E n ersis e n  
C h ile  y  la  fab r icac ión  d e  p ro d u c to s  d e  lín ea  b lan ca  e n  B rasil, d o n d e  
las tres p r in c ip a les  em p resa s n a c io n a les  fu e r o n  ad q u ir id as p o r  gran ­
d es  em p resa s  tran sn acion a les  en tre  1995 y 1997  {The Economist, 1997 ).
1 .4 .2 .2 . Las tra n sfo rm a c io n es en  p lan tas y em p resas
E n las em p resa s  y p lan tas lo s  p r in c ip a les  cam b ios se  h a n  d a d o  e n  las 
fu n c io n e s  organ izativas, com erc ia le s  y  fin an cieras, h a b ie n d o  u n  cu a ­
d ro  m á s h e te r o g é n e o  e n  la  p ro d u cc ió n  y la  te c n o lo g ía . L as organ iza ­
c io n e s  em p resa r ia les  h an  te n d id o  a red u cir  sus n iv e les  jerá rq u ico s, 
a p la n a n d o  su  estructura , c o n cen tra n d o  activ id ad es en  cen tro s  o  u n i­
d a d es  d e  n e g o c io s , y  a u m en ta n d o  sen s ib lem en te  la  p ro fe s io n a liza c ió n  
d e  su  g e s t ió n , m o d ern iza c ió n  q u e , en  a lg u n o s casos , c o in c id e  c o n  u n  
re le v o  g en era c io n a l en  el co n tro l fam iliar. En e s te  c o n te x to , la  fu n c ió n  
co m erc ia l y  la  in g en ier ía  fin an ciera  s ig u en  s ie n d o  las áreas m ás fu er tes  
d e  la  g e st ió n .
E n m ateria  d e  co m erc ia liza c ió n , se  m o d ifica ro n  se n s ib le m e n te  las
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re la c io n es  c o n  c lien te s  y  p ro v eed o res  d e  serv ic io s o  in su m o s . El 
re fu erzo  d e  la  o r ie n ta c ió n  al c lien te  (c o n su m id o r  o  u su ario  d e  u n  
p r o d u c to  in te r m e d io )  h a  p erm itid o , e n  c ier to s ca sos , h a cer  fr e n te  a  la  
c o m p e te n c ia  d e  im p o rta c io n es . En o tro s h a  d e b id o  ser  co m b in a d a  c o n  
la  im p o r ta c ió n  d e  b ie n e s  term in a d o s e  in term ed io s  p ara  co m p le ta r  
lín ea s  d e  p r o d u c to s  a  ser  o frec id a s a lo s  c lien tes , q u e  so n  d istr ib u id as  
m e d ia n te  fu er tes  ca d en a s d e  co m erc ia liza c ió n  d esarro llad as d u ra n te  
la  ISI. T al h a  s id o  e l ca so  d e  em p resas en sam b lad oras d e  a u to m ó v ile s  
- p o r  e jem p lo , la  F iat e n  B rasil, la  C o m p a ñ ía  C o lo m b ia n a  A u to m o tr iz  
(CCA) y la  S o c ied a d  d e  F abricación  d e  A u to m o to r e s  (S o fasa ) e n  
C o lo m b ia - , fab rican tes d e  p ro d u c to s  e le c tr o d o m é st ic o s  - l a  In d u str ia  
C o lo m b ia n a  d e  E lectrón ica  y E lec tr o d o m éstico s  (In ce lt) y la  C o m p a ­
ñ ía  T e c n o  Ind u str ia l (CTI) e n  C h ile -  e  in c lu so  em p resa s  sid erú rg icas  
y p e tro q u ím ica s  -A cer ía s  d e  C o lo m b ia  (A cesco ) y  P o lio le fin a s  C o lo m ­
b ian as (P o lico lsa ).
S i b ie n  las r e la c io n es  c o n  lo s  c lien tes , e n  e sp ec ia l si eran  u su a r io s  
f in a les , y  c o n  lo s  p ro v eed o res  d e  serv ic ios a  la  p r o d u c c ió n  m ejo ra ro n  
sig n ifica tiv a m en te , c o m o  e fe c to  d e  lo s  esfu erzo s p o r  m a n te n e r  la  
f id e lid a d  d e l m erca d o  in tern o  y red u cir  c o sto s  d e  o p e r a c ió n , las  
re la c io n es  c o n  lo s  p ro v eed o res  d e  in su m o s transab les p r e sen ta n  u n  
cu a d ro  m ás h e te r o g é n e o . La p resió n  d e  las im p o r ta c io n es  se  h izo  
sen tir  p a rticu la rm en te  e n  la  su stitu c ió n  d e  p ro v eed o res  n a c io n a le s  p o r  
p r o v e e d o r e s  ex tern o s , e stra teg ia  q u e  fu e  a co m p a ñ a d a , c o m o  se  señ a ­
ló , p o r  la  im p o r ta c ió n  d e  p ro d u c to s  term in a d o s para  com erc ia liza r lo s  
in te r n a m e n te .36 E n am b os casos, la d em a n d a  d e  in su m o s n a c io n a les  se  
red u jo , fe n ó m e n o  q u e, co n  u n a  lóg ica  sim ilar, se  ob serva  e n  la  m u ch o  
m e n o s  desarro llad a  o ferta  loca l d e  b ien es  d e  capital. S in  em b a rg o , hay  
ev id en c ia  d e  a m p lio s p rogram as d e  d esarro llo  d e  p ro v eed o res  p o r  
p arte  d e  a lgu n as indu strias d e  ensam blaje, p o r  e jem p lo  e n  los ca sos d e  
las in d u str ias d e  a rm ad o  d e  eq u ip o s  d e  có m p u to  en  G uadalajara  
(M éx ico ) o  au top artes e n  B ahía  (Brasil) y  C órd ob a  (A rgen tina).
V en tajas com p arativas trad ic ion a les ,37 cap ac id ad es a cu m u lad as y
36 El capítulo sobre Colombia muestra que, para 9 de las 16 empresas estudiadas, 
el margen de beneficios (utilidades/ventas) después de la apertura se relaciona positi­
vamente con la importación de productos terminados para comercializar y la sustitución 
de la oferta de proveedores nacionales por importaciones.
37 La fortaleza de la red de proveedores de los grandes grupos agroalimentarios en 
Brasil (Perdigão y Sadia), Argentina (Moreno, Urquía, Bunge y Bom) y Chile (Industria 
Azucarera Nacional, i a n s a )  muestran la importancia que tiene la base de ventajas
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p o lítica  m a c r o e c o n ô m ic a  p a recen  ser  las variab les d e term in a n te s  en  
la  se le c c ió n  d e  u n a  ló g ica  u  otra . T o d o  in d ica  q u e , al m e n o s  e n  e l  co r to  
p la zo , la  te n d e n c ia  a a u m en ta r  la  im p o rta n c ia  relativa d e  las im p o r ta ­
c io n e s  d e  in su m o s  y b ie n e s  d e  cap ital es la  d o m in a n te , e x c e p to  e n  
m o m e n to s  d e  ajuste m a c r o e c o n ô m ic o  c o n  r ece s ió n  y d ev a lu a c ió n  
ab ru p ta  d e l t ip o  d e  ca m b io . E sto  h a  llevad o  al d eb ilita m ie n to  d e  
m u ch a s ca d en a s p rod u ctivas lo ca les  y  r ed u c id o  las o p c io n e s  ab iertas  
a las p eq u e ñ a s  y m ed ian as em p resas p ro v eed o ra s, c o m o  es ex p líc ita ­
m e n te  r e c o n o c id o , p o r  e jem p lo , e n  e l P rogram a d e  P o lítica  In d ustria l 
y C o m e r c io  E xter ior  a p ro b a d o  p o r  M éx ico  e n  19 9 6  (P eres, 1997 ).
Las m ezclas d e  p ro d u c to s  q u e  m an u factu ran  o  com erc ia liza n  las 
em p resa s  h a n  cam b iad o , a u n q u e  n o  siem p re  e n  u n a  m ism a  d irecc ió n . 
M ien tras em p resa s tex tile s , c o m o  F abricato  y C o lte jer  e n  C o lo m b ia  y 
S ã o  P au lo  A lpargatas e n  B rasil, h an  red u c id o  esa  m ezcla , o tras e m p r e ­
sas la  h an  e x p a n d id o , c o m o  es el ca so  d e  WEG M o to res , O x ite n o  
(q u ím ica ) y  U sim in a s  (s id eru rg ia ) e n  B rasil. S i b ie n  hay ta m b ién  ca so s  
d e  e x p a n s ió n  d e  la m ezc la  d e  p ro d u c to s  e n  a lgu n as em p resa s  en  C h ile  
(M a d eco , p o r  e jem p lo ), p a recer ía  q u e  e l factor  d e term in a n te  d e  e s te  
a cc io n a r  d e  las em p resa s brasileñ as e s  u n  resu lta d o  d e l ta m a ñ o  d e  su  
m erca d o  in te r n o  y la  p osib ilid a d  d e  co m b in a r  e c o n o m ía s  d e  e sca la  y 
a lcan ce.
In c lu so  e n  lo s  casos e n  q u e  las em p resa s e x p a n d e n  su  m ezc la  d e  
p r o d u c to s , la  te n d e n c ia  a su b con tratar las activ id ad es secu n d a r ia s a 
te rcero s  es u n a  resp u esta  gen era lizad a  a la  m ayor p r e s ió n  d e  la  
co m p e te n c ia . En a lg u n o s casos, e sa  su b co n tra ta c ió n  va a co m p a ñ a d a  
d e  u n  a u m e n to  d e  la in teg ra c ió n  vertical a  n ivel d e l g r u p o  in d u str ia l, 
c o m o  se  verá  m ás a d e la n te .
El fo r ta lec im ien to  d e  la  in gen ier ía  fin an ciera  e n  las gran d es em p r e ­
sas h a  p erm itid o  a  los GGE con so lid ar  su  a cceso  a  lo s  m erca d o s  
in tern a c io n a les  d e  cap ita les d e  corto  y largo  p lazo , s ie n d o  las o p era c io ­
n e s  m ás n o to r ia s las c o lo ca c io n es  d e  ADR en  e l m erca d o  d e  N u ev a  Y ork. 
E n u n o s  p o c o s  casos, e l a cceso  al m ercad o  d e  cap ita les h a  s ign ificad o  
la  ap ertu ra  to ta l d e l capital d e  la  em presa; a u n q u e , c o m o  se señ a ló  
a n ter io rm en te , e l co n tro l fam iliar todavía  s ig u e  p rev a lec ien d o .
L as fu n c io n e s  p rod u ctivas y d e  d esarro llo  te c n o ló g ic o  d e  las e m ­
p resas n o  m u estra n , e n  g en era l, u n  d esarro llo  sim ilar al q u e  t ie n e n  las
comparativas para llevar adelante acciones no voluntaristas de desarrollo de proveedores. 
La limitada competitividad de los proveedores colombianos de cebada a Bavaria 
(cerveza) muestra lo mismo a contrario sensu.
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d e  co m erc ia liza c ió n  y fin an zas. E ntre lo s  tres p a íse s  cuyas em p resa s  
fu e r o n  estu d ia d a s e n  d e ta lle , las b rasileñ as so n  las q u e  m u estra n  
m a y o r  in teré s  y  cap acid ad  e n  estas áreas, lo  q u e , p o r  o tra  p arte , e s  
c o n s is te n te  c o n  o tr o s  in d ica d o res, c o m o  e l n ú m e r o  d e  cer tifica c io n es  
ISO 9 0 0 0  q u e  h a n  o b te n id o . T a m a ñ o  d e  m erca d o  y  m a d u rez  re lativa  
d e  las ca p a c id a d es  previas p a recen  ser  lo s  p r in c ip a les  fa cto res ex p lica ­
tivos d e  e s te  m ejo r  d e se m p e ñ o , e n  p articu lar en  lo  r e feren te  a  d is e ñ o  
d e  p r o d u c to s , m a n ejo  d e  m arcas y  g e st ió n  d e  la  ca lid ad  (B o n e lli, 1 9 97 ), 
lo s  q u e , e n  a lg u n o s  casos , fu ero n  e fica zm en te  a p o y a d o s p o r  la  p o lít ica  
p ú b lica .38
E n lo s  o tr o s  p a íses  se  con sta ta  u n  p e so  re la tivam en te  m e n o r  d e  lo s  
avan ces p ro d u c tiv o s  y te c n o ló g ic o s .39 L os p r in c ip a les  lo g r o s  e n  m a te ­
r ia  d e  a u m e n to s  d e  p ro d u ctiv id a d  m ed ia  d e l trabajo a  n iv e l sec to r ia l 
- q u e  h an  s id o  n o ta b les  en  la  p r im era  m itad  d e  lo s  a ñ o s n o v e n ta  
in c lu so  d e sc o n ta n d o  el e fe c to  d e l c ic lo  e c o n ó m ic o  (K atz y o tro s , 
1 9 9 7 ) -  se  ex p lica n  fu n d a m en ta lm en te  p o r  red u c c io n e s  d e l p er so n a l 
o c u p a d o  c o m o  resu lta d o  d e  lo s  e sfu erzo s  d e  su b co n tra ta c ió n  d e  
activ id ad es secu n d aria s, flex ib iliza c ió n  d e l p r o c e so  d e  trabajo e  in co r ­
p o r a c ió n  d e  a lg u n o s e le m e n to s  d e  las n u evas técn icas d e  g e s t ió n . S in  
em b a rg o , lo s  ca sos n a c io n a les  p resen ta n  ev id en c ia  d e  q u e  ta m b ién  se  
d ie r o n  im p o rta n tes  in v ers io n es  e n  m o d ern iza c ió n  d e  p lan tas y e q u i­
p o s  e n  las g ra n d es em p resas e n  a lgunas in d u str ias m ad u ras d e  la  ISI, 
c o m o , p o r  e jem p lo , la  sid erú rg ica  en  A rg en tin a , la  p r o d u c c ió n  d e  
azú car e n  C h ile , la  fab ricación  d e  cerveza  en  C o lo m b ia  y la  p r o d u c c ió n  
d e  c e m e n to  e n  M éx ico . El a m p lio  a cceso  al fin a n c ia m ien to  q u e  t ie n e n  
lo s  GGE fac ilitó  e sa  resp u esta  al in crem en to  d e  las p r e s io n e s  c o m p e t i­
tivas derivad as d e  la  ap ertu ra  com ercia l, e n  co n tra ste  c o n  lo  q u e  le  
s u c e d ió  a  em p resa s  d e  m u ch o  m en o r  tam añ o .
L os d iferen te s  p e so s  re lativos d e  las d istin tas fu n c io n e s  g eren c ia le s  
r e sp o n d e n  a  factores d e  d em a n d a  y o ferta . La crisis d e  lo s  a ñ o s  
o c h e n ta  cen tró  la  a ten c ió n  d e  la  alta g eren c ia  e n  co m erc ia liza c ió n  y 
fin an zas, p u e s  lo s  p ro b lem a s m ás a g u d o s q u e  se  p erc ib ía n  eran  la  ca íd a
38 Los avances en materia de tecnologías blandas en Brasil generalmente se atribu­
yen al éxito del Programa Brasileño de Calidad y Productividad (pbqp) implementado 
a partir de 1990.
39 Incluso en el caso de Chile, el capítulo correspondiente resalta que, si bien el país 
ocupaba el noveno lugar en materia de “gestión empresarial” entre ios 48 países 
considerados en el Informe Mundial de Competitividad en 1996, su ubicación descendía 
al puesto 27 cuando se medía el factor “ciencia y tecnología”.
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d e  las v en ta s y la  in cap acid ad  p ara  cu m p lir  c o n  c o m p r o m iso s  fin a n ­
c ier o s  d e  las em p resas. E sa d em a n d a  g e n e r ó , a su  d e b id o  t iem p o , u n a  
o fe r ta  d e  p r o fe s io n a le s  a lta m en te  ca lificad os en  esas áreas.40 L os tem as  
d e  p r o d u c c ió n  y te c n o lo g ía  fu e r o n  re leg a d o s, p r o c e so  m u ch a s v eces  
re fo rza d o  p o r  la  im p o r ta c ió n  d e  b ien es  d e  cap ital c o n  r eq u er im ien to s  
m ín im o s  d e  a d ap tac ión , la  q u e  se  ex p a n d ió  n o ta b le m e n te  d u ra n te  la  
r e cu p era c ió n  e c o n ó m ic a  d e  c o m ie n z o s  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  
n o v en ta .
I .4 .2 .3 . Las estra teg ia s d e  crec im ien to
E x isten  d iversas o p c io n e s  para ord en ar  lo s  cam b ios q u e  se  h an  o p e r a ­
d o  e n  las estra teg ia s d e  lo s  GGE, p ero  e n  gen era l t ie n d e n  a  cen trarse  
e n  la tríada d e  co n d u cta s  d e  retirada, d efen siv a s y o fen s iv a s ,41 a u n q u e  
las p rim eras im p lican  a largo  p lazo  la  term in a c ió n  d e  activ id ad es o  la  
p é r d id a  d e l co n tro l d e  las m ism as p o r  p arte  d e  sus p ro p ie ta r io s  
in ic ia les . En to d o s  lo s  casos, las co n d u cta s p u e d e n  h a b er  s id o  u n a  
r ea cc ió n  a p r e s io n e s  e x ó g e n a s  (reactivas) o  ten er  u n  carácter b ásica ­
m e n te  p roactivo .
El u n iv erso  d e  lo s  GGE p resen ta  e so s  tres tip os d e  estra teg ia , 
a u n q u e , p o r  su  p r o p io  tam añ o , lo s e jem p lo s  d e  retirada  tie n d e n  a 
co n cen tra rse  e n  la  v en ta  to ta l o  d e l co n tro l m ayoritario  d e  la  e m p r e sa  
al cap ita l e x tern o , m ás q u e  e n  su  c ierre, s ie n d o  e jem p lo s  d e  e llo  e l 
g ru p o  p e tr o le r o  A stra  en  A rgen tin a , la  p ro d u cto ra  d e  a u to p a rtes  
C o fa p  en  B rasil o  las d o s  gran d es m an u factu reras d e  cigarr illo s e n  
M éx ic o  (C igarros La T abacalera  M exicana, C igatam , y La M od ern a).
40 Si bien, muchas veces, se habla del divorcio entre universidad y empresa en los 
países de la región, el problema tiende a ejemplificarse en las áreas productivas y 
tecnológicas. Difícilmente se podría sostener un juicio tal en la formación de gerentes 
de comercialización, finanzas y de contabilidad.
41 Naturalmente, las estrategias defensivas tienen poco sentido en el largo plazo. 
Frente a una mayor presión competitiva y la revolución tecnológica en curso, una 
estrategia defensiva es sólo una etapa hacia la retirada o la ofensiva. La experiencia 
también muestra que no hay necesidad de que exista una primera etapa defensiva, pues 
muchas de las mayores empresas han estado en una estrategia ofensiva desde los inicios 
de la crisis de la deuda externa. Las reestructuraciones patrimoniales (fusiones y 
adquisiciones), las inversiones en el exterior y la articulación con el sector financiero se 
desarrollaron durante toda la década de los años ochenta, aunque se combinaron con 
estrategias de defensa de la participación en el mercado interno cuando la apertura se 
hizo operativa.
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L a d e fe n s a  d e l m erca d o  in tern o  h a  a d o p ta d o  d ife r e n te s  m o d a lid a ­
d es , s ie n d o  las m ás re levan tes las v in cu lad as a la  rea liza c ió n  d e  
in v ers io n es  p reven tivas (e sp ec ia lm en te  en  las d o s  e c o n o m ía s  m ás  
g ra n d es) , la  im p o r ta c ió n  d e  p ro d u c to s  term in a d o s p ara  su  co m erc ia ­
liza c ió n  a p ro v ech a n d o  red es  lo ca les  d e  d istr ib u ción , u n a  m ayor y  m ás  
in te n sa  o r ie n ta c ió n  hacia  e l c lien te  (p articu larm en te  n o ta b le  e n  las  
in d u str ia s a lim en tarias), la  fo rm a c ió n  d e  g ru p o s in d u str ia les  y  f in a n ­
c ier o s , e n  lo s  p a íses  d o n d e  la  leg is la c ió n  lo  p erm ite ,42 y la  b ú sq u ed a  
d e  ren tas m ed ia n te  el a cceso  a b en e fic io s  fisca les, co m erc ia les  o  d e  
p r o m o c ió n  sectoria l, lo s  q u e, si b ie n  t ie n e n  m e n o s  p e s o  re lativo  q u e  
e n  e l p a sa d o , d istan  d e  h ab er  desap arec id o , c o m o  lo  m u estra n  lo s  ca so s  
d e  la  in d u str ia  a u tom otr iz  e n  A rgen tin a , Brasil y  M éx ico , la  foresta l en  
C h ile  o  e l a p o y o  a d iversos sectores industria les e n  C olom b ia .
U n a  m o d a lid a d  d e  estra teg ia  d efen siva , a u n q u e  im p lica  n u evas  
in v ers io n es  d iversificadas, ha  s id o  el avan ce d e sd e  las activ id ad es  
in d u str ia les  h ac ia  serv ic ios m o d e r n o s  n o  transab les. La te n d e n c ia  a  
salir d e  sec to res  in d u str ia les es resu ltad o  d e  las señ a les  p r o v e n ie n te s  
d e  la  ap ertu ra  com erc ia l y la  p o lítica  m a c r o e c o n ô m ic a  d e  m a n te n e r  
t ip o s  d e  ca m b io  q u e  sobreva lú an  la  m o n e d a  n a c io n a l, lo  q u e  p r e s io n a  
so b re  la  ren tab ilid ad  d e  lo s  sec to res  transab les. P or  su  parte , la  
p o sib ilid a d  y  d esea b ilid a d  d e  invertir e n  serv ic ios n o  tran sab les ha  s id o  
im p u lsa d a  p o r  la  d esreg u la c ió n  d e  a lg u n o s m erca d o s  o  e l a c c e so  
p r iv ileg ia d o  q u e  a lg u n o s g ru p o s tu v ieron , o  e sp era n  ten er , a  las 
p riva tizac ion es d e  las te le co m u n ic a c io n es , la  d istr ib u c ió n  d e  e lec tr ic i­
d a d  y la  in fraestru ctu ra  e n  gen era l. En m u ch o s  casos, c o m o  sería  c laro  
e n  C o lo m b ia , e sa  d in á m ica  h a  llevad o  a u tilizar a las g ra n d es em p resa s  
in d u str ia les  d e  lo s  g ru p o s c o m o  u n a  fu e n te  d e  recu rso s fin a n c iero s  
p ara  a cced er  a las p rivatizacion es o  a lo s  m erca d o s d esreg u la d o s , 
r e le g a n d o  o  m in im iza n d o  las in v ers io n es  para la  m o d e r n iz a c ió n  d e  
sus activ id ad es p roductivas.
E n e s te  sen t id o , sería  n ecesa r io  recon sid erar  h asta  q u é  p u n to  las  
re fo rm a s estru ctu ra les han  e lim in a d o  el co m p o r ta m ien to  ren tista  (rent
42 Entre los países objeto de estudio, Chile destaca como el que presenta menor 
articulación formal entre banca e industria, fruto de la experiencia de la crisis de 
comienzo de los años ochenta, aunque algunos de sus grupos industriales tienen claras 
vinculaciones con bancos (cuadro 1). Por otra parte, en ese país, así como en Brasil, se 
constata un creciente peso de los fondos de pensión (privados en el primer caso; de las 
grandes empresas estatales en el segundo) en el capital accionario de las mayores 
empresas. Esto podría abrir nuevos caminos para la conglomeración de base financiera.
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seeking) d e  im p ortan tes sectores em p resaria les, p u es , p e se  a  q u e  a lgu ­
n o s  m erca d o s  d e  serv icios n o  transables so n  m u y d isp u ta d o s en tre  
fu er tes  c o m p etid o res , las c o n d ic io n es  d e  esa  co m p e te n c ia  y, p o r  lo  
ta n to , la  ren tab ilid ad  q u e  fin a lm en te  se  d erive  d e  la  m ism a  d e p e n d e n  
d e  reg u la c io n es d e l E stado  y d e l d iferen te  a cceso  d e  lo s  co m p e tid o r e s  
al m ism o .
Las estra teg ias o fen siv a s so n  m ás com p leja s y se  p u e d e n  d istin g u ir  
al m e n o s  tres tipos:
i] C rec im ien to  c o n  esp ec ia lizac ión  en  a u m en to  a lred ed o r  d e l n ú c leo  
b á sico  d e  n e g o c io s , c o m o  sería  e l ca so  d e  a lg u n o s GGE m u y cen tra d o s  
e n  to rn o  al p ro cesa m ien to  d e  recursos naturales, p o r  e jem p lo , B u n g e  
y B o m  y P érez C o m p a n c  e n  A rgen tin a , K labin e n  B rasil o  A lfa  en  
M éx ico . T a m b ién  se  in c lu yen  e n  este  co n ju n to  lo s  GGE q u e  n o  h a n  
a u m en ta d o  su  esp ecia lización , d eb id o  a q u e  la  m ism a  h a  s id o  trad ic io ­
n a lm en te  m u y  alta, c o m o  C em ex  en  M éx ico  y el G ru p o  M atte e n  C h ile .
ii] C rec im ien to  c o n  a u m e n to  m o d era d o  d e  la  d iv ers ifica c ió n , e n  e l 
q u e  se  p u e d e n  co m b in a r  d esvertica lizac ión  d e  las em p resa s  in d iv id u a ­
le s  y  a u m e n to  d e  la  in teg ra c ió n  vertical u  h o r izo n ta l d e  lo s  g ru p o s, 
c o m o  fru to  d e  la  p a rtic ip a c ió n  en  u n as p o ca s  p r iv a tiza c io n es o  en  
fu s io n e s  y a d q u is ic io n es  d e  otras em p resa s privadas. E n to d o s  lo s  
ca so s , e l lo g ro  d e  p o ten c ia le s  sin erg ias es  e l cr iter io  b á sico  para  en carar  
e s te  t ip o  d e  o p era c io n es . T e c h in t  y  P esca rm o n a  en  A rg en tin a , A n ge-  
lin i e n  C h ile , S u za n o  y V o to ra n tim  en  B rasil, S an to  D o m in g o  (B avaria) 
e n  C o lo m b ia  y P ulsar en  M éxico  so n  e jem p lo s  d e  esta  e stra teg ia  
m o d era d a .
iii] C rec im ien to  c o n  ex trem a  d ivers ificac ión , e n  gran  m e d id a  resu l­
ta d o  d e  la  p artic ip ac ión  en  n u m ero sa s p rivatizacion es. E stos ca sos , en  
lo s  q u e  se  d an  verd a d ero s co n g lo m e r a d o s  sin  e v id en te s  sin erg ias  
p rod u ctivas, co m erc ia le s  e  in c lu so  fin an cieras, s o n  m u ch a s v ece s  
m a n eja d o s  c o n  cr iter ios d e  p o rta fo lio . L os e jem p lo s  m ás n o ta b le s  so n  
la  S o c ie d a d  C om erc ia l d e l P lata (en erg ía , c o n stru cc ió n , serv ic io s) en  
A rg en tin a , V icu n h a  (tex tiles , sid eru rgia , m in er ía ) e n  B rasil y  C arso  
(te le fo n ía , co n d u c to r e s  e léc tr ico s , llantas, restau ran tes) e n  M éx ico . 
E stos co n g lo m e r a d o s  abarcan  activ id ad es su m a m en te  d is ím ile s  y  h an  
b a sa d o  su  gran  d esarro llo  re la tivam en te  re c ie n te  e n  u n a  fu er te  articu ­
la c ió n  c o n  e l m erca d o  in tern a c io n a l d e  cap ita les, lo s  m ayores b a n co s  
n a c io n a le s  y e l n ivel d e  d e c is ió n  en  la  in stan cia  p o lít ica  d e  las privati­
z a c io n es . N a tu ra lm en te , lo s  b e n e fic io s  e sp era d o s  y lo s  r ie sg o s  f in a n ­
c ier o s  so n  e lev a d o s .
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E n ca d a  caso , las estra teg ias ad o p ta d a s d e p e n d e n  d e  u n  c o m p le jo  
co n ju n to  d e  factores. L a d e term in a n te  sector ia l e s  g e n e r a lm e n te  
im p o r ta n te  e n  tres n iveles: i] la  d istin ta  co m p etitiv id a d  d e  cad a  se c to r  
y p o r  lo  ta n to  su  cap acid ad  para co m p etir  c o n  las im p o r ta c io n e s  e n  
u n  c o n te x to  d e  apertura; ii] su  d iferen te  m ad u rez, fru to  d e  se n d e r o s  
d e  a p ren d iza je  p ro p io s  y c o n  d iversos g rad os d e  avan ce, y  iii] lo s  
p a q u e te s  d e  p o lítica s p ro m o c io n a le s , lo s  q u e , a u n q u e  m u ch as v ece s  
n o  r e c o n o c id o s , h a n  s id o  im p o rta n tes  e n  casi to d o s  lo s  p a íses  (p e tro ­
q u ím ica  e n  A rg en tin a , fo resta l e n  C h ile , au to m o tr iz  e n  M éx ic o  y B rasil 
s o n  a lg u n o s  e jem p lo s  n o tab les). S in  em b a rg o , la  p u ra  d e te r m in a n te  
sec to r ia l n o  es  su fic ien te  para  exp licar  la estra teg ia  em p resaria l, c o m o  
lo  m u estra n  lo s  e stu d io s  d e  pares d e  GGE u b ica d o s  e n  u n  m ism o  sec to r  
p r e se n ta d o  e n  e l cap ítu lo  so b re  g ru p os in d u str ia les e n  Brasil.
A sí, lo s  g ru p o s s id erú rg ico s (G erd au  y B elgo-M ineira) t ie n e n  a p ro ­
x im a c io n e s  d iferen te s  a  las ad q u is ic io n es  y las p riva tizacion es. A u n q u e  
K lab in  y S u za n o  c o m p ite n  e n  el m erca d o  d e  p a p e l y  ce lu lo sa , e l 
p r im e r o  b u sc ó  la  esp ec ia liza c ió n , m ien tras q u e  e l se g u n d o  p r e se n tó  
m ayor  in teré s  p o r  u n a  d ivers ificac ión  m o d era d a . F in a lm en te , e l c o n ­
traste  n o  p u e d e  ser  m ás g ra n d e  q u e  e n  e l ca so  d e  lo s  g ru p o s tex tile s  
p u e s , m ien tras A lpargatas a d o p tó  u n a  estra teg ia  b á sica m en te  d e fe n ­
siva, V icu n h a , b a sa d o  e n  fu er tes  a p o y o s fin a n c iero s , p a só  a te n e r  u n  
p e s o  im p o r ta n te  e n  la  C o m p a n h ia  S id erú rg ica  N a c io n a l y e n  el g ig a n te  
m in e r o  C o m p a n h ia  d o  V a le  d o  R io  D o ce .
L a ca u te la  o  la  au d acia  d e l lid erazgo  em p resaria l, c o n  to d o  lo  d ifíc il  
q u e  so n  d e  d efin ir , so n  factores re levan tes para exp licar  la  a d o p c ió n  
fin a l d e  u n a  estra teg ia . Estas d iferen c ia s d e  estilo s  d e  g e st ió n , e n  ta n to  
re la tiv a m en te  in d e p e n d ie n te s  d e  los d e term in a n te s  s is tém ico s , tam ­
b ié n  ex p lica r ía n  lo s  d iferen te s  in tereses  d e  lo s  g ru p o s e n  m ater ia  d e  
p r iva tizac ion es, lo s  q u e  van  d e sd e  u n a  p a rtic ip ac ió n  su m a m e n te  red u ­
c id a  o  n u la  e n  las m ism as hasta  u n a  p resen c ia  avasalladora, ta n to  e n  
su  p a ís d e  o r ig e n  c o m o  e n  e l ex terior . N atu ra lm en te , e s t ilo  d e  g e s t ió n  
y b ú sq u e d a  d e  p o d e r  e c o n ó m ic o  so n  m u ch as v eces  in sep a ra b les e n  
té rm in o s  o p era tiv o s. M ás allá  d e  estas d iferen cia s, u n  e le m e n to  c o m ­
p a r tid o  p o r  las d iferen te s  o p c io n e s  estra tég icas es e l c rec ien te  p e s o  
d e l m e r c a d o  e x tern o , sea  e n  m ateria  d e  ex p o r ta c io n e s  e  im p o r ta c io ­
n es , sea  e n  lo  r e fe r e n te  a recib ir  o  realizar in v ers io n es  e n  e l ex ter io r ,  
c o m o  se an a lizó  an ter io rm en te .
En re su m en , e l crec im ien to  d e  los GGE ex ito so s  n o  h a  s id o  u n  s im p le  
resu lta d o  d e  “h acer  m ás d e  lo  m ism o ”. P or e l co n tra r io , para  d esarro-
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liarse  d en tro  las lín eas d e  p ro d u c to s  e n  q u e  ten ía n  ex p er ie n c ia ,  
d e b ie r o n  realizar ca m b io s d e  m a g n itu d  e n  org a n iza c ió n , m e r c a d o te c ­
n ia  y fin an zas, a sí c o m o  in v ers io n es  en  nu evas p lan tas y en  e q u ip o s  
m o d e r n o s . P ese  a e llo , e le m e n to s  q u e  se  an alizan  e n  la  se c c ió n  
s ig u ie n te  su g ieren  q u e  m a n ten erse  e n  sus lín eas tra d ic io n a les  d e  
p r o d u c to s  p u e d e  sign ificar  u n a  fu erte  restr icc ión  a su  c r e c im ie n to  d e  
la rg o  p lazo , lo  q u e  h a ce  p rever  q u e  e n  e l fu tu ro  d e b erá n  en fren ta r  la  
n e c e s id a d  d e  d esp lazar sus sen d ero s  d e  ex p a n s ió n  h acia  sec to re s  m ás  
d in á m ico s
1.5. DESAFÍOS Y RESPUESTAS DE POLÍTICA
El p erfil q u e  p resen ta n  ac tu a lm en te  lo s  GGE co n stitu y e  e n  sí m ism o  
ev id e n c ia  d e  q u e  u n  gru p o  sign ifica tivo  d e  lo s  m ism o s h a  lo g r a d o  u n a  
m u ta c ió n  p o sitiv a  e n  e l c o n te x to  d e  lo s  ca m b io s estru ctu ra les reg istra ­
d o s  d u ra n te  la  ú ltim a  d écad a . S in  em b argo , lo s  resu lta d o s so n  lim ita ­
d o s  y variab les, y a  q u e  e s te  co n ju n to  d e  em p resa s así c o m o  lo s  sec to re s  
y las e c o n o m ía s  e n  d o n d e  o p era n  se en cu en tra n  tod av ía  e n  u n  e s ta d o  
d e  tra n sfo rm a c ió n  p o r  las te n s io n e s  in tern as y  la  p r e s ió n  d e  la  c o m ­
p e te n c ia  in tern a cio n a l.
L a  s itu a c ió n  actual d e  lo s  GGE m u estra  éx ito s  e n  la  c o n so lid a c ió n  
d e  su s se n d e r o s  d e  ev o lu c ió n , e n  e l e n fren ta m ien to  favorab le  d e  la  
d in á m ica  d e  las in dustrias d o n d e  o p era n  y e n  e l a p r o v ech a m ien to  d e  
lo s  a p o y o s  o fr e c id o s  p o r  las p o líticas p ú b licas. S in  em b a rg o , en fren ta n  
d esa fío s  d er iv a d o s d e  lo s  lím ites q u e  im p o n d rá  su  e sp ec ia liza c ió n  
sec to r ia l y  d e  las señ a les  con trad ictor ia s d erivad as d e  la  in tera cc ió n  
e n tre  las reform as estru ctu ra les y la p o lít ica  m a c r o e c o n ô m ic a  q u e  las 
a co m p a ñ ó .
1.5.1. Los límites de la especialización sectorial
E n e l largo  p lazo , la  p erm a n en c ia  d e  lo s  GGE e n  lín eas d e  p r o d u c to s  
q u e  n o  c o n v e r g e n  hacia  las q u e  t ie n e n  u n a  fu er te  d in á m ica  d e  
e x p a n s ió n  e n  e l  m erca d o  m u n d ia l h ace  p rever  q u e  p o d r á n  en fren ta r  
u n  a g o ta m ie n to  e n  sus p o sib ilid a d es  d e  crec im ien to . A u n q u e  e n  e l 
co r to  p lazo , varias lín eas d e  p ro d u c to s  trad ic ion a les  h a n  te n id o  im -
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p o r ta n te s  d esa rro llo s  q u e  h an  su sten ta d o  a las estra teg ia s d e  crec i­
m ie n to  d e  las em p resas, e llo  h a  e sta d o  d e term in a d o  p o r  e le m e n to s  
q u e  n o  n ecesa r ia m en te  las p o ten c ia r ía n  e n  su  b ú sq u ed a  d e  se n d e r o s  
d e  e x p a n s ió n  d e  largo  p la zo ,43 e n  la  m ed id a  e n  q u e  lo s  flu jos in tern a ­
c io n a le s  d e  c o m e r c io  m ás d in á m ico s  se  sigan  c o n c e n tr a n d o  e n  p ro ­
d u c to s  d e  las in d u str ias e lec tro -e lectrón icas y m eta l-m ecán icas avanza­
d as, y  lo s  recu rso s n aturales sigan  p e r d ie n d o  terren o  (M ortim ore , 
1 9 9 5 ).44
L a e x p a n s ió n  d e  lo s  GGE s ig u ien d o  sus lín eas tra d ic io n a les  d e  
p r o d u c to  lo s  lleva  reg u la rm en te  a d escu b rir  q u e, para  m a n te n e r  su  
crec im ie n to , d e b e n  am p liar sus m erca d o s en  e l ex ter io r . Para e llo  
d e b e n  en fren ta r  a gran d es em p resas tran sn acion a les  q u e  c o m p ite n  e n  
lo s  m ism o s  m erca d o s  e n  esca la  m u n d ia l, p e r o  q u e  s im u ltá n ea m en te  
b u sca n  a p o d era rse  d e  lo s  m erca d o s lo ca les  d e  los GGE. E sto  s ig n ifica  
q u e  se  v en  co n fro n ta d o s  al s ig u ien te  d ilem a: d esarro llan  ca m b io s  e n  
su s estra teg ia s , m o d o s  d e  o rg a n iza c ió n  y d e  p ro d u cc ió n , d e  financia- 
m ie n to , com erc ia liza c ió n  y  d e  u b ica c ió n  e n  lo s  m erca d o s m u n d ia le s , 
p ara  asu m ir  la  c o m p e te n c ia  d e  carácter g lob a l, o  p o r  e l con tra r io  
m ejo ra n  su  p o s ic ió n  actual para au m en tar  el va lor d e  m erca d o  d e  sus  
em p resa s  c o n  e l fin  d e  ven d er la s a  la c o m p e te n c ia  extran jera  al m ejo r  
p r e c io  p o s ib le  a p ro v ech a n d o  las ev en tu a les  coyu n tu ras d e  sobrevalua- 
c ió n  d e  la  m o n e d a  n acion a l e n  sus p a íses.
La p r im era  o p c ió n  req u iere  ex traord in ar io s recu rsos fin a n c iero s , 
te c n o ló g ic o s  y d e  co m erc ia lizac ión , al t ie m p o  q u e  la  se g u n d a  está  
o c u r r ie n d o  c r e c ie n te m e n te  en  la  reg ió n , d a n d o  lugar a u n a  m ayor  
ex tran jer izac ión  d e  se g m e n to s  d in á m ico s d e  las in d u str ias lo ca le s .45 El
43 Como lo muestran los casos de las industrias de aceites vegetales, forestal, 
pesquera, minera y otras, la principal razón del aumento de la producción de esos bienes 
ha sido una fuerte expansión de su frontera de producción, derivada de inversiones 
físicas y en conocimientos. No existen previsiones generalmente aceptadas sobre ¡a 
posibilidad de sostener en el largo plazo la tasa de crecimiento que esa frontera ha 
presentado en las últimas décadas, aun en un contexto de creciente demanda por tales 
bienes.
44 Si bien podría argumentarse que no es posible distinguir entre buenas y malas 
especializaciones sectoriales, diferencias en materia de elasticidad ingreso de la deman­
da mundial, rendimientos a escala y senderos de aprendizaje hacen dudar que todos 
los sectores sean igualmente buenos para el crecimiento a largo plazo de una economía. 
Para este debate, véase, por ejemplo, Cohen y Zysman (1987).
45 Aunque la extranjerización no implica problemas por sí misma, hace más difícil 
llevar adelante políticas basadas en la concertación de actores públicos y privados, como 
es crecientemente la práctica en los países de América Latina (Peres, 1997). La
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re la tiv a m en te  p e q u e ñ o  tam añ o  q u e  los GGE p resen ta n  re sp e c to  a lo s  
líd e r e s  m u n d ia le s  e  in c lu so  a em p resas sim ilares d e  a lg u n o s p a íses  d e l 
e s te  d e  A sia , las h a ce  u n a  p resa  fácil d e  com p ras h o stile s  (take-over), 
u n a  v ez  q u e  su s m erca d o s  n a c io n a les  o  reg io n a les  se  v u e lv en  atractivos  
p ara  e so s  líd eres.
La o p c ió n  d e  v en ta  abre u n  ca m in o  d e  a lternativas co n tra p u esta s  
p ara  lo s  g ra n d es  em p resa r io s la tin o a m erica n o s. P or  u n a  p a rte , la  
v en ta  p u e d e  tran sform arlos e n  m ero s  in vers ion ista s d e  p o rta fo lio ;  
p e r o , p o r  la  otra , la  d isp o n ib ilid a d  d e  cap ita l líq u id o  así lo g ra d a  p u e d e  
ap oyar  su  d esp la za m ien to  h acia  nu evas áreas d e  in v ers ió n . E sos d e s ­
p la za m ien to s  s ig u en  d o s  lóg icas. En a lg u n o s casos , c o m o  se  se ñ a ló  
a n te r io r m e n te , lo s  fo n d o s  se  in v ierten  en  la  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  y 
serv ic io s  n o  tran sab les (serv ic io s d e  u tilid a d  p ú b lica , em p resa s  p riva­
tizadas c o n  r eg ím en es  d e  p r o te c c ió n  esp ec ia le s , e tc .)  c o n  la  ex p ec ta tiv a  
d e  m a n te n e r  red u cto s  p ro teg id o s  d e  la c o m p e te n c ia  ex tern a . P or  e l 
con trar io , e n  o tro s , p articu larm en te  cu a n d o  e l v e n d e d o r  cu en ta  c o n  
otras em p resa s c o n  “activos secu n d a rio s e sp e c íf ic o s” se  p o d r ía n  estar  
se n ta n d o  las b ases para u n  n u ev o  sen d e r o  d e  e x p a n s ió n  d e  largo  
p la z o .46
1.5.2. E l impacto de las reformas estructurales
Las refo rm a s estru ctu ra les b u scaron  crear u n  n u e v o  p a tró n  d e  c o m ­
p e te n c ia  c o n  m e n o r  in terv en c ió n  d el E stado  y m ás ab ierto  al ex ter io r . 
E n gen era l, p re sen ta ro n  u n  p r im er  m o m e n to  d e  relativa m o d e r a c ió n  
y gra d u a lism o , s ie n d o  seg u id a s p o r  su  a cen tu a c ió n  e  in c lu so , e n  
a lg u n o s  p a íses , su  rad ica lización . En e s te  co n te x to , lo s  GGE, e n  tan to  
g ra n d es  b e n e fic ia d o s  d e l m o d e lo  d e  ISI, fu e r o n  teóricamente p erc ib id o s  
c o m o  o b stá cu lo s  p ara  la  co n st itu c ió n  d e  u n  o r d e n  d e  lib re  c o m p e te n ­
cia, d a d o  su  d o m in io  e n  im p o rta n tes m erca d o s o lig o p ó lic o s . S in
aceptación de la participación explícita de agentes externos en el diseño e implemen­
tación de políticas públicas implicaría cambios importantes en el marco político y 
cultural en la mayoría de los países de la región.
46 Un ejemplo es el caso del Grupo Pulsar (México) que vendió la empresa La 
Moderna (tabacalera) a la British American Tobacco (b a t) por 1 700 millones de dólares 
para potenciar su empresa de biotecnología de semillas, de pequeño tamaño relativo, 
pero que es líder en su sector en el mundo y que se espera será el soporte del desarrollo 
agroindustrial y forestal del grupo.
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e m b a rg o , e n  lo s  h e c h o s , la  form a  en  q u e  se  d ie r o n  las reform as  
estru ctu ra les  y  m ed id a s exp líc ita s d e  fo m e n to  d ie r o n  lugar a u n  o r d e n  
e c o n ó m ic o  a lta m en te  favorab le al d esarro llo  d e  lo s  GGE.
M ás allá  d e  lo s  a p o y o s  d irec to s, ya m e n c io n a d o s , a  a lgu n as activ i­
d a d e s  v ía  su b s id io s  fisca les, cu atro  tip os d e  p o lítica s d esta ca n  p o r  su  
im p o rta n c ia .
i] El a c c e so  p riv ileg ia d o  a las p r in c ip a les  p rivatizacion es, las q u e  casi 
n u n c a  se  h ic ie r o n  e n  c o n d ic io n e s  d e  lib re m erca d o . E n particu lar, se  
p e r m itió  q u e  lo s  en te s  privatizado res se lecc io n a ra n  lo s  fu tu ro s g ru p o s  
d e  co n tr o l d e  las em p resa s privatizadas y estab lec ieran , e n  lo s  p lie g o s  
d e  lic ita c ió n , c o n d ic io n e s  d e  a cce so  y d e  o p era c ió n  fu tu ra  fu e r te m e n te  
d iscr im in a tor ia s. M ás aú n , habría  ev id en cia  d e  q u e , e n  a lg u n o s casos , 
in teg ra n te s  d e  lo s  en tes  p rivatizadores o  in c lu so  d e  n iv e les  p o lít ic o s  
su p er io re s  fu e r o n  actores y b en e fic ia d o s  en  las subastas d e  lic ita c ió n .
ii] Las n e g o c ia c io n e s  com erc ia le s  in tern a c io n a les  te n d e n te s  a  la  
c o n st itu c ió n  d e  áreas d e  libre co m erc io  d iero n , c o m o  era  d esea b le , u n  
p a p e l im p o r ta n te  al sec to r  privad o  para q u e  p articipara  o  a sesorara  
r e sp e c to  a sec to res  p ro d u ctiv o s y prácticas d e  p o lítica  p articu la rm en te  
sen s ib le s  para cad a  país, en  lo s  q u e  la ap ertu ra  p o d r ía  rep resen ta r  u n a  
a m en a za  o  u n a  o p o rtu n id a d . S in  em b argo , la p ro p ia  h e te r o g e n e id a d  
d e l sec to r  p rivad o  llevó  a q u e  esa  p a rtic ip ac ión  fu era  co n tro la d a  e n  
lo s  h e c h o s  p o r  lo s  GGE o  p o r  cám aras em p resaria les e n  las q u e  ju e g a n  
u n  p a p e l d e term in a n te .
iii] La im p lem en ta c ió n  d e  la leg islac ión  p ara fo rta lecer  la  lib re  
c o m p e te n c ia  m ed ia n te  d esreg u la c ió n  ten d ió  a m a n ten er  e l statu quo d e  
co n cen tra c ió n  ex is ten te  en  las d iversas ram as in d u str ia les a  partir d e l 
(co rrec to ) a rg u m en to  q u e  en  eco n o m ía s  ab iertas el p o d e r  d e  m erca d o  
n o  está  d e term in a d o  p o r  la  ex isten c ia  d e  u n a  estru ctu ra  in dustria l 
co n cen tra d a . L a tesis d e  q u e  lo  ad ecu a d o  era  evitar a cc io n es  co n tra  la  
c o m p e te n c ia  m ás q u e  estructuras con cen trad as fu e  fu n c io n a l p ara  e l 
so s te n im ie n to  d e  la p artic ip ación  d e  los GGE e n  sus m erca d o s clave.
iv] A lg u n o s  p rogram as d e  fo m e n to  o r ien ta d o s a sec to re s  n o  in d u s­
tria les ta m b ién  tu v ieron  u n  im p acto  p o sitiv o  so b re  lo s  GGE, s ie n d o  
e sto  p a rticu la rm en te  e v id en te  e n  casos c o m o  e l d e  M éx ico , d o n d e  la  
d e m a n d a  g en era d a  p o r  gran d es p rogram as d e  c o n stru cc ió n  d e  carre­
teras y v iv ien d as rep ercu tió  favo ra b lem en te  so b re  las em p resa s  d e  
co n str u c c ió n  civil (ICA), así c o m o  sob re  las p ro d u cto ra s  d e  c e m e n to  y 
v id r io  p la n o  (C e m e x  y V itro ), gran d es c o m p o n e n te s  d e  lo s  p r in c ip a les  
g ru p o s  d e l p a ís . El crec im ien to  d e l p e so  e c o n ó m ic o  d e  las g ra n d es
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em p resa s  d e  c o n stru cc ió n  civil e  in g en ier ía  p esa d a  (empreiteiras) d e  
B rasil r e sp o n d e  a  la  m ism a  lóg ica .
E n  re su m en , p e se  a ser o lig o p o lio s  g en era d o s  m a y o r ita r ia m en te  
d u ra n te  la  ISI b ajo  c o n d ic io n e s  d e  p r o te c c ió n , e l n u e v o  o r d e n  e c o n ó ­
m ic o  fu e  p u e s to  e n  p ráctica  y o p e r ó  d e  u n a  m a n era  tal q u e  fu e  
a lta m en te  fu n c io n a l para su  crec im ien to .
L os e s tu d io s  in c lu id o s  e n  e s te  libro  m u estra n  q u e  e fec t iv a m e n te  lo s  
GGE h a n  s id o  cap aces d e  p ro cesa r  a d ecu a d a m en te  las señ a le s  q u e  ha  
e m it id o  e l n u e v o  o r d e n  e c o n ó m ic o . S in  em b a rg o , in c o h e r e n c ia s  e n  
ta les señ a les  h an  trab ad o la  m ater ia lizac ión  d e  lo s  resu lta d o s q u e  
ser ía n  d e  esp era r  d e  u n  d esa rro llo  lid era d o  p o r  las e x p o r ta c io n e s  q u e  
p u d ie r a  articu larse e f ic ie n te m e n te  c o n  e l resto  d e l te jid o  in d u str ia l, 
m ás allá  d e  sus líd eres.
P or u n a  p arte , la  ap ertu ra  ex tern a  h a  im p lica d o  p o lít ica s  m a c r o e ­
c o n ô m ic a s  d e term in a d a s p o r  lo s  v ín cu lo s c o n  lo s  cap ita les  in tern a c io ­
n a les  d e  co r to  p lazo  q u e  o p era n  c o m o  factores clave p ara  fin a n cia r  lo s  
d é fic it  en  c u e n ta  co rr ien te  q u e  la  aco m p a ñ a n . E n e s te  c o n te x to , e l 
lib re  m o v im ie n to  d e  cap ita les y  la  so b reva lu ac ión  d e  las m o n e d a s  
lo ca le s , cau sad a  p o r  las altas tasas d e  in terés rea les  e n  d ó la res , la  
c o n tra cc ió n  d e l gasto  p ú b lico  y la  c o n te n c ió n  d e l sa lario  real so n  las 
“a n c la s” d e  lo s  eq u ilib r io s  m a c r o e c o n ô m ic o s , en  e sp ec ia l d e  la  e sta b i­
lid a d  d e  p re c io s .47
E sto  se  trad u ce e n  q u e  las señ a les  q u e  e m ite  e l e n to r n o  m a c r o e c o ­
n ô m ic o  so n  con trad ictorias, p o rq u e , au n q u e  hay estab ilid ad  e n  e l  co r to  
p la zo , las c o n d ic io n e s  en  las q u e  ésta  se  logra  g en era n  in certid u m b re , 
e sp ecu la c ió n  fin an ciera  y a u m en to  d e  las exp ectativas d e  in estab ilid ad  
e n  e l fu tu ro .48 A sí, las variab les clave d e  la  p o lítica  m a c r o e c o n ô m ic a
47 Naturalmente, no hay soluciones simples a los dilemas de políticas involucrados. 
Controlar los flujos de capitales de corto plazo tiene un claro costo en materia de la tasa 
de interés real que deben pagar las empresas que se financian en los mercados locales 
de capital, lo que debilita su capacidad competitiva frente a productores que se financian 
a tasas internacionales. Por su parte, una permanente subvaluación de la moneda local 
para fomentar exportaciones tendría efectos negativos sobre el salario real y sobre los 
incentivos para aumentar productividad y eficiencia. De todos modos, acciones como 
aumentar la competencia en el sector bancario para disminuir sus márgenes (spreads) y 
reducir la deuda pública interna pueden tener efectos positivos para bajar los flujos 
especulativos sin tener que usar indefinidamente controles. El saneamiento del sector 
bancario es una condición previa ineludible para introducir mayor competencia y 
eficiencia en el mismo.
48 Un factor adicional que complica este cuadro es que algunas de las determinantes
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t ie n d e n  a  d eb ilita r  lo  q u e  d eb er ía  ser e l n ú c le o  d e l n u e v o  m o d e lo  d e  
crec im ien to : la  e f ic ie n te  in se r c ió n  in tern a c io n a l m e d ia n te  e x p o r ta c io ­
n e s , e n  p articu lar d e  p r o d u c to s  c o n  c r ec ien te  va lor a g reg a d o  loca l. 
E stas señ a le s  am b igu as y co n fu sa s  fa v o recen  y re tro a lim en ta n  e l 
én fa s is  e n  e l co r to  p lazo  p o r  p arte  d e  las em p resa s, lo  q u e  es  d e sfa v o ­
rab le para u n a  reestru ctu ra c ió n  só lid a  y para la  co m p etitiv id a d  d e  
la rg o  p lazo .
P or o tra  p arte , las señ a les  em itid as p o r  las reform as estru ctu ra les  
fu e r o n  in su fic ien te s . C o m o  ya se  señ a ló , e n  esas re form as, a  p esa r  d e  
la  im p o r ta n c ia  q u e  se  a s ig n ó  a la  c o m p e te n c ia  e n tr e  lo s  a c to res  
p rivad os , n o  se  tu vo  en  c u e n ta  la  p ro b lem á tica  d e  las em p resa s . P or  
e l co n tra r io , las estra teg ia s d e  reform a  p r iv ileg iaron  a la  estru ctu ra  d e  
p r e c io s  re la tivos d e term in a d a  e n  m erca d o s lib res c o m o  la  variab le q u e  
tran sm itir ía  la  in fo rm a c ió n  n ecesa r ia  a lo s  a g en te s  e c o n ó m ic o s  p ara  
q u e  to m a ra n  sus d e c is io n e s  d e  c o n su m o  y p r o d u c c ió n , y  q u e , e n  
c o n se c u e n c ia , garantizaría  la  ev o lu c ió n  d e  la e c o n o m ía  h a c ia  u n  
s e n d e r o  d e  crec im ien to .
E n esas estra teg ia s n o  se  p restó  a ten c ió n  al d is e ñ o  d e  p o lítica s p ara  
facilitar el ca m b io  d e  las em p resa s e n  re sp u esta  a las reform as. P or e l 
co n tra r io , se  co n sid era b a  q u e  e l E stad o d eb ía  facilitar la  r ea liza c ió n  
m ás ráp id a  y rad ica l d e l ajuste em p resaria l n o  in te r v in ie n d o  d irecta ­
m e n te  y p e r m itie n d o  la  a p lica c ió n  d e  lo  q u e  en  su  m o m e n to  se  
d e n o m in ó  “terap ia  d e  c h o q u e ”, la q u e  m in im izar ía  lo s  c o s to s  d e l  
c a m b io  y sen tar ía  las c o n d ic io n e s  p ara  q u e  las em p resa s  p u d ie r a n  
im p u lsa r  u n  crec im ie n to  m ás san o  d e  la  e c o n o m ía  so b re  la  b ase  d e  la  
ló g ic a  d e l m erca d o .
N o  h a b er  co n s id era d o  las d iferen c ia s en tre  las d istin ta s em p resa s  
y lo s  m ú ltip le s  d e term in a n te s  d e  su  c o m p o r ta m ie n to  su gerir ía  q u e  las  
refo rm a s tu v iero n  u n a  c o n c e p c ió n  im p líc ita  d e  c o m p e te n c ia  d e te r m i­
n a d a  p o r  e l p o d e r  relativo  d e  lo s  co n cu rren tes , d o n d e  las em p resa s  
m ás g ra n d es  ten d ría n  e n  p r in c ip io  u n a  situ a c ió n  p r iv ileg iad a  para  
rea lizar su  a d ecu a c ió n  a n te  lo s  cam b ios m a c r o e c o n ô m ic o s  y sec to r ia ­
les . E n co n se c u e n c ia , se  p u e d e  afirm ar q u e  u n  c o m p o n e n te  re lev a n te  
d e  las refo rm a s fu e  u n  d iscu rso  id e o ló g ic o  (en  e l b u e n  se n t id o  d e l 
té rm in o ) o r ie n ta d o  a p o ten c ia r  la  reestru ctu ra c ió n  y u n a  n u ev a  p o s i­
c ió n , s iem p re  p r e d o m in a n te , d e  los GGE a n te  las n u evas c o n d ic io n e s  
n a c io n a le s  e  in tern a cio n a les .
clave de los flujos de capital de corto plazo no están bajo control de los gobiernos 
nacionales, tal como lo muestran las crisis de México en 1994 y de Tailandia en 1997.
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C o n s is te n te m e n te  c o n  e s te  e n fo q u e , en  u n a  p r im era  e ta p a  d e  las 
re fo rm a s, se  d e se c h a r o n  e n  gen era l las p o lítica s in d u str ia les  activas y 
to d a  estra teg ia  fin an ciera , te c n o ló g ic a  y d e  o rg a n iza c ió n  o r ien ta d a  
s is tem á tica m en te  a  p ro m o v er  la  reestru ctu ra c ió n  y  rearticu lac ión  d e  
lo s  d is tin to s  se g m e n to s  y sec to re s  d e  activ id ad  h acia  u n a  n u ev a  o rg a ­
n iz a c ió n  p ro d u ctiv a  capaz d e  gen erar u n a  d in á m ica  d e  co m p etitiv id a d  
s istém ica . E n u n a  seg u n d a  etap a , a  m ed ia d o s  d e  lo s  a ñ o s  n o v en ta , h a  
h a b id o  u n  fu er te  re su rg im ie n to  d e l in teré s  d e  lo s  g o b ie r n o s  d e  la  
r e g ió n  e n  d esarro llar  p o lítica s d e  co m p etitiv id a d  in d u str ia l, a u n q u e  
tod a v ía  la  v o lu n ta d  p o lítica  y la  cap acid ad  d e  im p le m e n ta c ió n  c o n t i­
n ú a n  s ie n d o  d éb ile s  (P eres, 1997). T o d o  e s to  h a  lim ita d o  lo s  in te n to s  
d e  d esarro llar  estra teg ias em p resaria les q u e  p ro cu ren  n u ev o s  s e n d e ­
ros d e  e x p a n s ió n  p rod uctiva .
1.5.3. Los temas del debate de política
E n co n ju n to , las c o n d ic io n e s  con trad ictoria s e n  las q u e  se  in terrela- 
c io n a n  las tra n sfo rm a c io n es d e  las em p resas c o n  lo s  “a m b ien te s  d e  
se le c c ió n ” q u e  p r o p o r c io n a n  lo s  p a tro n es  p ro d u ctiv o s  y lo s  en to r n o s  
d e  p o lítica s p ú b licas, h a cen  q u e  lo s  p r o c e so s  d e  ca m b io  em p resaria l 
se  e s té n  d a n d o  d e  m an era  in estab le , in c lu so  p ara  lo s  GCE ex ito so s , y 
c o n  co sto s , r ie sg o s  y retrasos para el co n ju n to  d e  las e c o n o m ía s  d o n d e  
o p era n . E sto  e s  así p o rq u e  e so s  p ro ceso s  n o  están  c o n tr ib u y e n d o  a  
g en era r  u n  n u e v o  te jid o  e c o n ó m ic o  m a n ifie s ta m en te  v iab le  e n  e l la rg o  
p la zo . T o d o  su g iere  q u e  e s  n ece sa r io  recon sid erar  a lg u n o s  e le m e n to s  
d e  la  c o n c e p c ió n  m ism a  d e  las reform as estru ctu ra les si se  d e se a  
a lcanzar u n a  articu lación  p rogresiva  e n tre  ca m b io s e n  las em p resa s, 
e n  e l p a tró n  p ro d u ctiv o  y e n  las p o lítica s p ú b licas, p ara  lograr  u n  
e f ic ie n te  se n d e r o  d e  d esa rro llo  bajo  las n u evas c o n d ic io n e s  in tern a ­
c io n a le s . E n e s te  c o n te x to , ex is te n  cu atro  áreas d e  p o lít ica  q u e  m e r e ­
c e n  e sp ec ia l a te n c ió n  p u es  form arán  p arte  d e l d eb a te  fu tu ro  e n  la  
r eg ió n .
i] L a articu lac ión  en tre  lo s  sec to re s  f in a n c iero s  e  in d u str ia les  es u n a  
p r im era  área  d e  p ro b lem a s n o  resu e lto s , p e se  a  las d iferen te s  so lu c io ­
n es  q u e  se  h an  en sa y a d o , q u e  van d e sd e  e l r e c o n o c im ie n to  d e  h e c h o  
d e  la o p e r a c ió n  d e  g ru p o s fin an ciero -in d u str ia les hasta  u n a  sep a ra c ió n  
to ta l b asad a  e n  cr iter io s d e  segu rid ad  y p reca u c ió n  b an caria . S in  
em b a rg o , e n  e l p r im er  caso  n o  se h a n  p o d id o  evitar lo s  c o m p o r ta m ie n ­
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to s  o p o r tu n ista s  o  d e  ab ierta  co rru p c ió n , c o n  lo s  c o n s ig u ie n te s  c o s to s  
e n  m ater ia  d e  co n fia n za  y  g a sto  p ú b lico , m ien tras q u e  en  e l se g u n d o  
so n  m a n ifie sta s  las d ificu ltad es para lograr q u e  e l s is tem a  b an car io  
a van ce  e n  e l fin a n c ia m ien to  d e  activ id ad es p rod u ctivas v in cu lad as al 
d esa rro llo  d e  n u ev o s  sec to res  y  tecn o lo g ía s.
ii] El tam añ o  rela tivo  d e  lo s  GGE es u n a  seg u n d a  área  d e  p ro b lem a s  
n o  re su e lto s . Si b ie n  m ayor tam añ o  y crec im ien to  p u e d e  sign ificar  
r iesg o s  p ara  la  lib re  c o m p e te n c ia  y a u m en to  d e  la  h e te r o g e n e id a d  
estru ctu ra l, la  m ayoría  d e  lo s  GGE so n  d em a sia d o  p e q u e ñ o s  a  e sca la  
in tern a c io n a l c o m o  p ara  c o m p etir  c o n  p o s ib ilid a d es  d e  é x ito  e n  e l  
e sc e n a r io  d e  las gran d es in d u str ias o lig o p ó lica s  g lo b a les . P ero , e s e  
m e n o r  ta m a ñ o  relativo  lo s  h a  h e c h o  vu ln erab les a  a d q u is ic io n es  p o r  
p a r te  d e  in vers ion ista s ex tran jeros, tan to  d e  fu era  c o m o  d e  d e n tr o  d e  
la  r eg ió n . Si b ie n  e sto  p u e d e  n o  ten er  m ayor im p o rta n c ia  o  in c lu so  
ser  p o s itiv o  e n  térm in o s  d e  crec im ien to  y p ro g reso  té c n ic o  d e  las  
em p resa s , g en era  p ro b lem a s para lo s  esfu erzo s d e  d ise ñ o  d e  p o lítica s  
co n cer ta d a s p o r  las d ificu ltad es para in clu ir  a b ier ta m en te  a a g e n te s  
e x te r n o s  en  p r o c e so s  d e  n e g o c ia c ió n  y e jecu c ió n  d e  p o lítica s in tern as. 
T o d o  e llo  sin  o lv id ar la  d im e n s ió n  estr ic ta m en te  p o lít ica  d e  la  p érd id a  
d e  co n tr o l n a c io n a l so b re  m ás a g en tes  líd eres  d el d esarro llo .
iii] A p ertu ra , in teg ra c ió n  com ercia l, cap acid ad es a cu m u lad as y  
d im e n s ió n  sector ia l a p a recen  a lo  largo  d e l d esa rro llo  d e  e s te  ca p ítu lo  
c o m o  lo s g ra n d es  d e term in a n te s  d e  la  e stra teg ia  em p resaria l. S o b re  
lo s  p r im ero s  d o s  tem as lo s  p a íses  d e  la  reg ió n  ya t ie n e n  p ostu ras claras 
y en  a lg u n o s casos irreversib les, a u n q u e  tod av ía  e stá n  p e n d ie n te s  
im p o r ta n te s  d e c is io n e s  en  m ateria  d e  tiem p o s y ritm os. S in  em b a rg o , 
e n  e l n iv e l sector ia l aú n  hay falta d e  d e fin ic ió n  y e n  m ater ia  d e  
d esa rro llo  d e  cap ac id ad es com p etitivas hay p o c a  v o lu n ta d  para  c o m ­
p r o m e te r lo s  recu rsos n ecesa r io s para su  p u esta  en  p ráctica . Es p o s ib le  
q u e  la  in d e f in ic ió n  so b re  c ó m o  actuar e n  e l n ivel sector ia l e n  u n  
c o n te x to  e n  e l cu a l la  p r o tecc ió n  se  h a  red u c id o  n o ta b le m e n te  se  
m a n te n g a  p o r  largo  t ie m p o  y só lo  se  e jecu ten  a cc io n es  p u n tu a le s  
d erivad as d e  la  c o m p e te n c ia  p o r  in v ers io n es extranjeras, e l resca te  d e  
a lg u n o s se c to r e s  e n  crisis y, en  lo s  p a íses m ás g ra n d es, e sfu erzo s  d e  
d e sc o n c e n tr a c ió n  d e  la  activ idad  eco n ó m ica . S in  em b a rg o , n o  hay  
ra zo n es, n i ex cu sa s válidas, para n o  avanzar en  la  p u esta  e n  p ráctica  
d e  las n u m ero sa s  p o lítica s d e  co m p etitiv id a d  d iseñ a d a s r e c ie n te m e n te  
e n  la  r e g ió n  (P eres, 1997).
iv] La articu lación  d e  los GGE c o n  e l resto  d e  las em p resa s  es
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p o s ib le m e n te  e l p ro b lem a  m ás im p o rta n te  para garantizar u n  d esa ­
rro llo  e sta b le  en  e l largo  p lazo . S i b ien  lo s  avances h a n  s id o  m o d e s to s  
e  in c lu so  hay  casos d e  im p o rta n tes re tro ceso s, la  te n d e n c ia  a la  
d e s in c o r p o r a c ió n  d e  activ id ad es secu n d arias se  m a n ten d rá  c o n  fu erza  
e n  e l p r o c e so  d e  c o m p eten c ia . La p r im era  rea cc ió n  h a  s id o  recurrir a 
las im p o r ta c io n es  c o m o  fu e n te  d e  in su m o s y b ie n e s  d e  capital; sin  
em b a rg o , la  b ú sq u e d a  d e  ventajas competitivas p u e d e  llevar a p restar  
a te n c ió n  a las ventajas comparativas q u e  p o d r ía n  ten er  las p e q u e ñ a s  y 
m ed ia n a s em p resa s  n a c io n a les  c o m o  p ro v eed o ra s  d e  partes , c o m p o ­
n e n te s  y  serv ic ios para la  p ro d u cc ió n . La m ism a  v o lu n ta d  p o lít ica  q u e  
p o d r ía  d in am izar la  p u esta  en  práctica  d e  las p o lítica s d e  co m p etitiv i­
d a d  señ a lad as a n ter io rm en te  t ie n e  u n a  am p lia  resp o n sa b ilid a d  e n  e s te  
c a m p o . S in  em b a rg o , esa  v o lu n ta d  p o lít ica  d eb erá  en fren ta rse  c o n  lo s  
lím ites  q u e  im p o n e  la  e sp ec ia liza c ió n  d e  lo s  GGE e n  sec to res  p r o c e sa ­
d o r e s  d e  recu rso s natu ra les, e n  lo s  q u e  e s  d ifíc il d esarro llar  ca d en a s  
d e  su b co n tra ta c ió n  tan largas - e s  d ec ir  c o n  m u ch o s  n iv e le s  d e  p e q u e ­
ñ as y m ed ia n a s em p resas su b co n tra tis ta s- c o m o  las p r e d o m in a n te s  e n  
in d u str ia s d e  en sam b laje , ta les c o m o  e lec tró n ica  d e  c o n su m o , c o n fe c ­
c io n e s  o  a u to m o tr iz .49
A vanzar en  esto s  tem as d e  p o lítica  d em a n d a rá  esfu erzo s  im p o r ta n ­
tes en  m ater ia  d e  análisis y  p rop u esta s. L os e s tu d io s  n a c io n a le s  
in c lu id o s  e n  e s te  lib ro  p r o p o rc io n a n  a b u n d a n tes e le m e n to s  para la  
r e fle x ió n  y el d is e ñ o  d e  p ro p u esta s d e  a cc ió n  q u e  b u sq u en  in tegrar  
lo s  d e term in a n te s  m a cro eco n ô m ico s , sector ia les  y  m ic r o e c o n ó m ic o s  
q u e  in c id e n  so b re  e l u n iverso  em p resaria l e n  A m ér ica  L atina.
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